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ᴫ せ 
1960 ᖺ௦ࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞ࡛ࡣࠊࠕ㟼࠿࡞㠉࿨ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ♫఍ᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ♫఍ಖ㞀ไᗘࡢ
ᨵ㠉ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ୰࡛ࡶࢣ࣋ࢵࢡᖺ㔠ไᗘࡢタ❧ࡣࠊ㐃㑥ᨻᗓ࠿ࡽࡢ⤒῭ⓗ࡞⮬❧ࢆࢣ࣋ࢵࢡ♫఍࡟
ࡶࡓࡽࡋࡓࡇ࡜࡛኱ࡁ࡞ព࿡ࢆᣢࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࢣ࣋ࢵࢡᖺ㔠ไᗘࢆྵࡴ♫఍ಖ㞀ไᗘᨵ㠉ࡣࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞ
࡟⚟♴ᅜᐙⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࢆ୚࠼࡚㡿ᇦࢆ☜ᅛࡓࡿࡶࡢ࡟ࡋࠊࢣ࣋ࢵࢡࡢࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲேࡢ᪂ࡋ࠸࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕࡛࠶ࡿࠊࢣ࣋ࢥ࣭࣡࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ⾲ฟࢆಁࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
㟼࠿࡞㠉࿨              Quiet Revolution 
ࢣ࣋ࢵࢡᖺ㔠ไᗘ                      Quebec Pension Plan 
ࢣ࣋ࢥ࣭࣡࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕            Québécois identity 
 
┠ ḟ 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
2 ࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢṔྐ 
3 ࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲேࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢኚ㑄 
4 ࠕ㟼࠿࡞㠉࿨ࠖ 
5 ࠕ㟼࠿࡞㠉࿨ࠖᮇࡢ♫఍ಖ㞀ᨵ㠉 
  6  ࠾ࢃࡾ࡟ 
 
 
1 ࡣࡌࡵ࡟
࢝ࢼࢲ㐃㑥ࡣࠊ໭⡿࡛၏୍ࡢࣇࣛࣥࢫㄒᅪࢣ࣋ࢵ
ࢡᕞࢆᣢࡘᅜ࡛࠶ࡿࠋࣇࣛࣥࢫ᳜Ẹᆅ࡛࠶ࡗࡓࢣ࣋
ࢵࢡᕞࡣࠊୡ⣖ᚋ༙࡟ⱥᅜࡢᨭ㓄ୗ࡟ධࡗࡓ࡟ࡶ
࠿࠿ࢃࡽࡎࠊⱥ⣔ᩥ໬࡬ࡢྠ໬ࢆࡲࡠࡀࢀࠊࣇࣛࣥ
ࢫࡢᩥ໬ࢆᏑ⥆ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢせᅉࡢ୍
ࡘࡀࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡᩍ఍ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡗࡓࠋ࢝ࢺࣜࢵࢡ
ᩍ఍ࡣࣇࣛࣥࢫ⣔ఫẸࡢ⏕ά࡟῝ࡃ᰿ࡊࡋࠊᩍ⫱ࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃ♫఍⚟♴ࡢศ㔝࡛ࡶᶒ㝈ࢆᥱࡗ࡚ࡁࡓࠋࡋ
࠿ࡋ♫఍⚟♴ࡣࠊ᫬ࡢᕞᨻᶒ࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃᕥྑࡉ
ࢀࡿศ㔝࡛࠶ࡗࡓࠋ ᖺ௦ࡢࠕ㟼࠿࡞㠉࿨ࠖ࡜࿧
ࡤࢀࡿ♫఍ᨵ㠉ᮇ࡟ࡣࠊࡇࡢศ㔝ࡶ኱ᖜ࡟ᨵ㠉ࡉࢀ
ࡓࠋ≉࡟ᡤᚓಖ㞀࡛ࡣࠊ࢝ࢼࢲ࡛ࢣ࣋ࢵࢡᕞࡔࡅࡀࠊ
ࢣ࣋ࢵࢡᖺ㔠࡜࠸࠺⊂⮬ࡢᖺ㔠ไᗘࢆᣢࡘ࡟⮳ࡗࡓࠋ
 ᖺ௦ࡢࢣ࣋ࢵࢡᖺ㔠ไᗘ࡜ᖺ㔠ࡢ⟶⌮ࢆࡍࡿࢣ
࣋ࢵࢡ㈓⵳ᢞ㈨බᗜࡢ๰タࡣ⤒῭㠃࡛኱ࡁ࡞ຠᯝࢆ
࠶ࡆࡿࡀࠊࡑࡢᙳ㡪ࡣ⤒῭ⓗ࡞ࡶࡢࡔࡅࡔࡗࡓࡢࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ ᖺ௦࡟⾜ࢃࢀࡓ♫఍ಖ㞀ไ
ᗘᨵ㠉࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࠊࡑࡢᨵ㠉ࡀ⤒῭㠃௨እࡢഃ㠃ࠊ
≉࡟  ᖺ௦࡟㩭᫂࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢ
ࣇࣛࣥࢫ⣔ࢣ࣋ࢥ࣭࣡࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ᯝࡓࡋࡓ
ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆヨࡳࡓ࠸ࠋ࡞࠾ࠊࣇࣛࣥࢫ⣔࢝
ࢼࢲே࡜ᑐẚࡉࢀࡿ࢖ࢠࣜࢫ⣔࢝ࢼࢲேࡣࠊᐇ㝿࡟

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨ 3ྕ㸦2015㸧 
ࡣࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻ࡞࡝࢖ࢠࣜࢫ௨እࡢᆅᇦฟ㌟⪅ࡶ
ྵࡲࢀࡿࡓࡵࠊᮏ✏࡛ࡣࠊⱥ⣔࢝ࢼࢲே࡜⾲グࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕࢣ࣋ࢥ࣡ࠖ࡜࠸࠺ㄒࡣࠊ ᖺ௦࡟ฟ⌧ࡋࡓ
ᙜึࡣࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢࣇࣛࣥࢫ⣔ఫẸࡔࡅࢆࡉࡋ࡚
࠸ࡓࡀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࠊᕞ࡟ఫࡴࡍ࡭࡚ࡢఫẸࢆࡉࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
 
2 ࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢṔྐ 
2.1 ࣇࣛࣥࢫ᳜Ẹᆅ᫬௦࠿ࡽ㐃㑥⤖ᡂࡲ࡛ 
ࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢṔྐࡣࠊࣇࣛࣥࢫே᥈᳨ᐙࢧ࣑࢚ࣗ
࣭ࣝࢻ࣭ࢩࣕࣥࣉ࣮ࣞࣥࡀࠊ1608ᖺ࡟ࢭࣥࢺ࣮ࣟࣞ
ࣥࢫᕝὶᇦ࡟ᜏஂ᳜Ẹᆅ࡜ࡋ࡚ࢣ࣋ࢵࢡ㸦⌧ᅾࡢࢣ
࣋ࢵࢡ࣭ࢩࢸ࢕㸧ࢆᘓタࡋࡓ࡜ࡁ࠿ࡽጞࡲࡿࠋࡑࡢ
ᚋࠊࢺ࣭ࣦࣟ࣡ࣜ࢕࢚࣮ࣝࠊḟ࠸࡛ࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ
࡞࡝ࡀ᳜Ẹᆅ࡜ࡋ࡚ᘓタࡉࢀࠊࢣ࣋ࢵࢡࢆྵࡴࡑࢀ
ࡽࡢ᳜Ẹᆅࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࢾ࣮ࣦ࢙࣭ࣝࣇࣛࣥࢫࡀⓎ
ᒎࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࣇࣛࣥࢫࡀ࢝ࢼࢲࡢᆅ࡟᳜Ẹᆅࢆᘓ
タࡋࡓ┠ⓗࡣࠊ୺࡟ẟ⓶஺᫆࡜ඛఫẸ࡟ᑐࡍࡿ࢝ࢺ
ࣜࢵࢡࡢᕸᩍࡢࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓ1ࠋ 
 17ୡ⣖ᚋ༙ࠊࣇࣛࣥࢫᅜ⋤ࡢ┤㎄᳜Ẹᆅ࡜࡞ࡗࡓ
ࢾ࣮ࣦ࢙࣭ࣝࣇࣛࣥࢫࡣࠊ⛣Ẹࡢὶධ࡜㧗࠸ฟ⏕⋡
࡛ேཱྀࡀቑຍࡋࠊᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡗࡓ2ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊࢾ࣮ࣦ࢙࣭ࣝࣇࣛࣥࢫࡣࠊ1754ᖺ࡟ຨⓎ
ࡋࡓࣇࣞࣥࢳ࣭࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥᡓதࡢ⤖ᯝࠊࣇࣛࣥࢫ
ࡀ࢖ࢠࣜࢫ࡟ᩋ໭ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ1760ᖺ࡟⤊↉ࢆ㏄࠼
ࡓࠋࡇࡢᡓதࡢㅮ࿴᮲⣙࡛࠶ࡿ 1763 ᖺࡢࣃࣜ᮲⣙
࡛ࠊࢾ࣮ࣦ࢙࣭ࣝࣇࣛࣥࢫࡣ࢖ࢠࣜࢫ㡿ࢣ࣋ࢵࢡ᳜
Ẹᆅ࡜࡞ࡾࠊṇᘧ࡟࢖ࢠࣜࢫࡢᨭ㓄ୗ࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
 ࢖ࢠࣜࢫᨻᗓࡣࠊ㜵⾨ୖࡢᚲせᛶ࠿ࡽࠊࢣ࣋ࢵࢡ
᳜Ẹᆅࡢࣇࣛࣥࢫ⣔ఫẸ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ࢔࢝ࢹ࢕࢔᳜
ẸᆅࡢఫẸ࡟⾜ࡗࡓࡼ࠺࡞㏣ᨺ⟇ࢆ࡜ࡽࡎࠊ✜೺ᨻ
⟇ࢆ࡜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊከࡃࡢఫẸࡣᮏᅜ࡟ᖐࡽࡎࠊ
᳜Ẹᆅ࡟ṧࡗࡓ3ࠋࡲࡓࠊ࢖ࢠࣜࢫᨻᗓࡣࠊ໭࢔࣓ࣜ
࢝༑୕᳜Ẹᆅࡢ୙✜࡞ືࡁࢆ≌ไࡋࠊࢣ࣋ࢵࢡ᳜Ẹ
ᆅࡢࣇࣛࣥࢫ⣔ఫẸࡢ୙‶ࢆᢚ࠼ࡿ┠ⓗ࡛ࠊ1774
ᖺ࡟ࡣࠕࢣ࣋ࢵࢡἲࠖࢆྍỴࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ࣇࣛࣥࢫ⣔ఫẸࡢẸ᪘ⓗᶒ฼࡜ไᗘࡀಖドࡉࢀࡿࡇ
࡜࡜࡞ࡗࡓ4ࠋ 
 ࡑࡢᚋࠊ1775ᖺ࠿ࡽ 1783ᖺࡢ໭࢔࣓ࣜ࢝༑୕ 
᳜Ẹᆅ⊂❧㠉࿨࡟ࡼࡿࣟ࢖ࣖࣜࢫࢺࡓࡕࡢࢣ࣋ࢵࢡ
᳜Ẹᆅ࡬ࡢ኱㔞ὶධ௨㝆ࠊࢣ࣋ࢵࢡ᳜Ẹᆅࡣࠊ࢔ࢵ
ࣃ࣮࣭࢝ࢼࢲ࡜࣮࣭ࣟ࣡࢝ࢼࢲࠊす࢝ࢼࢲ࡜ᮾ࢝ࢼ
ࢲ࠿ࡽᡂࡿ㐃ྜ࢝ࢼࢲ࡬࡜ኚ໬ࡋࡓࠋࡑࡢ㐃ྜ࢝ࢼ
ࢲ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㈐௵ᨻᗓ࠿ࡽࠊ㐃㑥⤖ᡂᵓ᝿ࡢᐇ⌧
ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿ኱㐃❧ෆ㛶ࡢᡂ❧ࠊࡑࡢᚋࡢ࢜ࣥࢱࣜ
࢜ᕞ࡜ࢣ࣋ࢵࢡᕞ࡬ࡢ෌ศ๭࡜ࠊ1867ᖺࡢ㐃㑥⤖ᡂ
ࡲ࡛┠ࡲࡄࡿࡋࡃኚ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶࣟ࢖ࣖ
ࣜࢫࢺࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚ቑຍࡋࡓⱥ⣔࢝ࢼࢲ࡜ࣇࣛࣥࢫ
⣔࢝ࢼࢲࡢẸ᪘ᑐ❧࡟ᑐࡍࡿᡴ㛤⟇࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ1867ᖺ࡟ࠊࢣ࣋ࢵࢡࠊࣀࣦ࢓ࢫࢥࢩ࢔ࠊ
ࢽ࣮ࣗࣈࣛࣥࢬ࢘࢕ࢵࢡࠊ࢜ࣥࢱࣜ࢜ࡢ㸲ࡘࡢᕞ࡛ 
ᵓᡂࡉࢀࡿ࢝ࢼࢲ㐃㑥ࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓ5ࠋࡇࡢ㐃㑥ᡂ❧
ࡣࠊᨻ἞Ꮫ⪅ࡢ K.࣐ࢡࣟࣂ࣮ࢶ㸦Kenneth 
McRoberts㸧࡜ D.࣏ࢫࢤ࢖ࢺ㸦Dale Posgate㸧࡟ࡼ
ࢀࡤࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞෆࡢࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲே࡟࡜ࡗ࡚
ࡣࠊ஧ࡘࡢព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ୍ࡘࡣࠊ㐃㑥ᡂ❧࡟
ࡼࡗ࡚ࠊ᠇ἲ࡛Ᏺࡽࢀࡓᨻ἞༢఩࡜ࡋ࡚ࡢࢣ࣋ࢵࢡ
ᕞෆ࡛ࡣࠊࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲேࡢඹྠయࡀᨭ㓄ⓗ࡜
࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲேࡢࡸࡾ᪉࡛ࠊ
ඹྠయࡀᏑ⥆ࡍࡿᶵ఍ࢆᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠋ
஧ࡘࡵࡣࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲேࡀࠊ࢝ࢼࢲ඲య࡛ࡣᑡ
ᩘࡢ❧ሙ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௚᪉ࠊ࣐ࢽࢺࣂᕞࡸ
ࢽ࣮ࣗࣈࣛࣥࢬ࢘࢕ࢵࢡᕞࡢࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲேࡣࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢᕞෆ࡛ࡶ࢝ࢼࢲ඲య࡛ࡶᑡᩘὴ࡜࡞ࡾࠊ
ⱥ⣔࡬ࡢྠ໬ࢆ㜼Ṇࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᶒ฼ࡶຊࡶኻ
ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ6ࠋ 
 
2.2 㐃㑥⤖ᡂ࠿ࡽ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓࡲ࡛ 
1885ᖺࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞ࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡍ஦௳
ࡀ㉳ࡁࡓࠋ࣓ࢸ࢕ࢫ࡜࿧ࡤࢀࡿࣇࣛࣥࢫ⣔ࡢΰ⾑ඛ
ఫẸࣝ࢖࣭࢚ࣜࣝࡀࠊࣀ࣮ࢫ࢚࢘ࢫࢺ‽ᕞ࡛ࡢ࣓ࢸ
࢕ࢫಖㆤᥐ⨨⋓ᚓࡢࡓࡵࠊ㐃㑥ᨻᗓ࡟ᑐࡋ࡚᢬ᢠ㐠
ືࢆ㉳ࡇࡋࠊ㙠ᅽࡉࢀ࡚ฎฮࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡇࡢ
᢬ᢠ㐠ືࡢ๓࡟ࡶࠊ࢚ࣜࣝࡣⱥ⣔⛣Ẹ࠿ࡽΰ⾑ඛఫ
ẸࡢఫẸࡓࡕࡢᶒ฼ࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ࠊࣞࢵࢻࣦࣜ࢓࣮
᳜Ẹᆅ࡛㐃㑥ᨻᗓ࡟ᑐࡋ࡚ᢠ㆟⾜ືࢆ㉳ࡇࡋࠊⱥㄒ
࡜ࣇࣛࣥࢫㄒࡢ୧ゝㄒࡢබ⏝ㄒ໬ࡸ࢝ࢺࣜࢵࢡ⣔ศ
㞳Ꮫᰯ࡛ࡢᩍ⫱ࡢᢎㄆࢆ຾ࡕྲྀࡗ࡚࠸ࡓࠋࣇࣛࣥࢫ
⣔࢝ࢼࢲே࡟࡜ࡗ࡚ࠊ࢚ࣜࣝࡣࣇࣛࣥࢫ⣔ࡢᩥ໬࡜
᐀ᩍࡢᏲㆤ⪅7࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ࢚ࣜࣝࢆฎฮࡋࡓಖᏲ
ඪࡣᨭᣢࡀⴠࡕࠊ1887ᖺẸ᪘୺⩏ᨻඪ࡛࠶ࡿࣃࣝࢸ
࢕࣭ࢼࢩ࢜ࢼࣝ㸦Parti national㸧ࡀಖᏲඪࢆ◚ࡾࠊ
ࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢᨻᶒࢆᥱࡗࡓࠋᕞࡢ㤳┦࡜࡞ࡗࡓࣃࣝ
ࢸ࢕࣭ࢼࢩ࢜ࢼࣝࡢ H.࣓ࣝࢩ࢚㸦Honoré Mercier㸧
ࡣࠊࣇࣛࣥࢫ⣔ࡢẸ᪘ⓗᶒ฼ࢆᏲࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ
ࡣࢣ࣋ࢵࢡᕞࡔࡅ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࠊᕞᶒࢆᙉ໬ࡋࡼ࠺
࡜ࡋࡓ8ࠋ 
1914ᖺࡢ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓᚩරၥ㢟ࡣࠊᚋࡢࢣ࣋ࢵ
ࢡࡢศ㞳୺⩏ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓฟ᮶஦࡛࠶ࡿࠋ

ࠕ㟼࠿࡞㠉࿨ࠖ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ಖ㞀ไᗘᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ̿1960ᖺ௦ࡢ♫఍ಖ㞀ᨵ㠉࡜ࢣ࣋ࢥ࣭࣡࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕̿㸦⚄⏣࠿࡯ࡿ㸧 
ࡑࢀ௨๓࡟ࡶ࢝ࢼࢲ㐃㑥ࡀཧຍࡋࡓ࢖ࢠࣜࢫࡢᖇᅜ
୺⩏ᡓத࡟ᑐࡋࠊࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲேࡣ཯Ⓨࡋᚩර
ࢆᣄྰࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊᡓதࡢ㛗ᮇ໬࠿ࡽࠊ㐃㑥ᨻᗓࡣ
1917ᖺ࡟ࡣᚩරἲࢆྍỴࡋࡓࠋ࢖ࢠࣜࢫࢆᛂ᥼ࡍࡿ
ᙧ࡟࡞ࡿࡇࡢᚩරไ࡟ᑐࡋࠊࣇࣛࣥࢫ⣔ࡣ⊛↛࡜཯
Ⓨࡋࠊⱥ⣔࡜ࣇࣛࣥࢫ⣔ࡢᑐ❧ࢆᝏ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᚩරไၥ㢟ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗ
࡚ࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡ࡛㎰ᮏ୺⩏ⓗ࡞ࠊ⊂❧ࡋࡓࣇࣛࣥࢫ
⣔ᅜᐙࢆ୺ᙇࡍࡿືࡁࡀฟ⌧ࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⌧ᅾ
ࡢࢣ࣋ࢵࢡศ㞳୺⩏࡟ࡘ࡞ࡀࡿⱆࡀ⌧ࢀࡓࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓ9ࠋ 
 ࡇࡢ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓ⤊஢ᚋࠊప㏞ࡋ࡚࠸ࡓࢣ࣋ࢵ
ࢡᕞࡢᬒẼࡣࠊ1922ᖺ࡟ࡣᅇ᚟ࡋࠊୡ⏺኱ᜍៃࡀጞ
ࡲࡿࡲ࡛ᮌᮦࡸ⣬ࡢ㍺ฟ࡞࡝࡛ዲㄪ࡞ᬒẼࢆ⥔ᣢࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢ᫬௦ࡣࠊỈຊⓎ㟁㛤Ⓨ࡟ࡼࡾࢣ࣋ࢵ
ࢡᕞࡣᕤᴗ໬ࡀ㐍ࡳࠊ࢝ࢼࢲ࡛᭱ࡶ㒔ᕷ໬ࡀ㐍ᒎࡋ
ࡓᕞ࡜࡞ࡗࡓ10ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ1929ᖺ࠿ࡽጞࡲࡗࡓୡ⏺኱ᜍៃࡣࠊࢣ࣋
ࢵࢡ⤒῭࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠋᮌᮦࡸ⣬ࡢ㍺ฟ࡛₶ࡗ
࡚࠸ࡓࢣ࣋ࢵࢡ⤒῭ࡣ㍺ฟࡢ୙ㄪ࡟ࡼࡾప㏞ࡋࠊኻ
ᴗ⋡ࡣᛴ⃭࡟ᝏ໬ࡋࡓࠋ኱ᜍៃ࡟ࡼࡿኻᴗ࡛㒔ᕷ࡟
ὶධࡋࡓࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲே࡟ࡣప㈤㔠ࡢ௙஦ࡋ࠿
࡞ࡃࠊࡇࡢࡇ࡜ࡀⱥ⣔࢝ࢼࢲࡸእᅜ㈨ᮏࡢᨭ㓄࡟ᑐ
ࡍࡿࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲேࡢ཯Ⓨࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᙜ᫬ࡢࢣ࣋ࢵࢡᕞ⮬⏤ඪᨻᶒࡣࠊࣇࣛࣥࢫ
⣔࢝ࢼࢲேࡢ⤒῭⏺࡛ࡢ≧ἣࢆᨵၿࡍࡿ᭷ຠ࡞ᨻ⟇
ࢆఱࡶᡴࡕฟࡉࡎ11ࠊ1936 ᖺࡢᕞ㑅ᣲ࡛ࠊ࣮ࣔࣜ
ࢫ࣭ࢹࣗࣉࣞࢵࢩ㸦Maurice Dupressis㸧ࢆඪ㤳࡜
ࡍࡿಖᏲὴࡢࣘࢽ࣭࢜ࣥࢼࢩ࢜ࢼࣝඪ࡟ᨻᶒࢆㆡࡗ
ࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ➨୍ḟࢹࣗࣉࣞࢵࢩᨻᶒࡀㄌ⏕ࡍࡿ
ࡀࠊࡇࡢᨻᶒࡣࠊ㸱ᖺᚋ࡟ࡣࠊࢦࢵࢻࣈ࣮ࡢ⮬⏤ඪ
࡟ᩋ໭ࡋࠊ▷࿨࡟⤊ࢃࡗࡓ12ࠋ 
 ࢦࢵࢻࣈ࣮⮬⏤ඪᨻᶒ᫬௦࡟ࡣࠊᗄࡘ࠿ࡢ♫఍ᨵ
㠉ࡀᐇ⌧ࡋࡓࠋ1940ᖺࡢዪᛶࡢᕞ㑅ᣲ࡬ࡢཧᨻᶒࡢ
ᐇ⌧ࠊ᪂ࡋ࠸ປാἲࡢไᐃࠊ6ṓ࠿ࡽ 13ṓࡲ࡛ࡢඣ
❺ࡢ⩏ົᩍ⫱ἲࡢไᐃࠊࡑࡋ࡚ࠊẸ㛫ࡢ㟁ຊ఍♫ࡢ
ᕞ᭷໬࡟ࡼࡿ࢖ࢻ࣭ࣟࢣ࣋ࢵࢡࡢ๰タ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞♫఍ᨵ㠉ࢆ⾜ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࢦࢵࢻࣈ
࣮⮬⏤ඪᨻᶒࡣࠊ1944ᖺࡢᕞ㑅ᣲ࡛ࠊࢼࢩࣙࢼࣜࢬ
࣒࡜ᚩරไᗘၥ㢟ࢆຠᯝⓗ࡟฼⏝ࡋࡓࢹࣗࣉࣞࢵࢩ
࡟ᩋ໭ࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚➨஧ḟࢹࣗࣉࣞࢵࢩᨻᶒࡀฟ
⌧ࡋࡓ13ࠋ 
 ࢹࣗࣉࣞࢵࢩࡀ㑅ᣲ࡟฼⏝ࡋࡓ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ᫬
ࡢᚩරไၥ㢟ࡣࠊ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓ᫬࡜ྠᵝࠊࣇࣛࣥ
ࢫ⣔࢝ࢼࢲே࡜࢖ࢠࣜࢫ⣔࢝ࢼࢲேࡢẸ᪘ᑐ❧ࢆ῝
้࡟ࡋࡓࠋᙜึࠊ㐃㑥ᨻᗓࡣᾏእὴ㐵ࡢࡓࡵࡢᚩර
ไᗘᑟධ࡟ࡼࡿẸ᪘ᑐ❧ࢆᠱᛕࡋࠊไᗘᑟධࢆྲྀࡾ
ࡸࡵࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᡓᒁࡀ⃭ࡋࡃ࡞ࡿ࡟ࡘࢀࠊⱥ⣔࢝
ࢼࢲே࠿ࡽᾏእὴරࡢせồࡀ㧗ࡲࡗࡓࠋᅜẸᢞ⚊ࡢ
⤖ᯝࠊᾏእὴ㐵ࡢࡓࡵࡢᚩරไᑟධࡀỴᐃࡋࡓࠋࡇ
ࡢỴᐃ࡟ᑐࡋࠊࢣ࣋ࢵࢡࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢫࢺࡓࡕࡣ཯
Ⓨࡋࡓࠋࢹࣗࣉࣞࢵࢩࡶᚩරไ཯ᑐࢆၐ࠼ࠊࢣ࣋ࢵ
ࢡᕞ㑅ᣲ࡛຾฼ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ14ࠋࡇࡢ➨஧ḟࢹࣗࣉ
ࣞࢵࢩᨻᶒ᫬௦ࡣࠊ1960ᖺ௦ࡢࠕ㟼࠿࡞㠉࿨ ࡬ࠖ࡜
ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋ 
 
3 ࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲேࡢ࢔࢖ࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢኚ㑄 
⌧ᅾࠊࢣ࣋ࢥ࣡㸦Québécois㸧ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢࢣ࣋
ࢵࢡᕞẸ࡟ᑐࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ࿧⛠ࡀ౑
ࢃࢀጞࡵࡓࡇࢁࡣࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞᅾఫࡢࣇࣛࣥࢫ⣔࢝
ࢼࢲேࢆᣦࡋ࡚࠸ࡓࠋࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲேࡓࡕࡢ࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣኚ㑄ࡋࠊࠕࣇࣛࣥࢫ໭㒊࡜す㒊ฟ㌟
ࡢࣇࣛࣥࢫேධ᳜⪅ࡢᏊᏞࡣ࢝ࢼࢲே㸦Canadiens㸧
࡟࡞ࡾࠊḟ࡟ࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲே㸦Canadiens 
français㸧࡟࡞ࡾࠊࡑࡢᚋࢣ࣋ࢥ࣡࡟࡞ࡗࡓ15ࠖࠋ ᮏ
❶࡛ࡣࠊࢣ࣋ࢥ࣡࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊᙼࡽࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ㑄ࡋࡓࡢ࠿ࢆࡳ࡚࠸ࡃࠋ 
 
3.1 ࠕ࢝ࢼࢲேࠖ࠿ࡽࠕࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲேࠖ࡬ 
 ࡲࡎࠊ᳜Ẹᆅᘓタᙜึ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢾ࣮ࣦ࢙࣭ࣝ
ࣇࣛࣥࢫࡢ᳜Ẹ⪅ࡓࡕࡣࠊࣇࣛࣥࢫ⏕ࡲࢀࡢࣇࣛࣥ
ࢫ⫱ࡕࡔࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣇࣛࣥࢫᩥᏛ⪅ࡢす㇂
ಟࡀࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ⏕ࡲࢀ࡛࣮ࣚࣟࢵࣃ⫱ࡕࡢࠊ᳜Ẹ
ᆅࡢึᮇࡢᨭ㓄⪅࡛࠶ࡿ᳜Ẹ⪅ࡣࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃᮏᅜ
࡬ࡢ⮬↛࡞ᖐᒓព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ16ࡼ
࠺࡟ࠊᙼࡽࡢᖐᒓព㆑ࡶࣇࣛࣥࢫᮏᅜ࡟࠶ࡗࡓࡔࢁ
࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ17ୡ⣖ᮎ࡟࡞ࡿ࡜ࠊఫẸࡢ㛫࡟ࡣᮏᅜ
ࡢࣇࣛࣥࢫே࡜ࡣูಶࡢࣇࣛࣥࢫே࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ព
㆑ࡀ⏕ࡲࢀࠊ⮬ࡽࢆࠕ࢝ࢼࢲேࠖ࡜࿧ࡪࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓ17ࠋࡇࡢ᪂ࡋ࠸࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ⏕ࡲࢀࡓせᅉ
࡜ࡋ࡚ࡣࠊᆅ⌮ⓗ࡞㐲ࡉ࡜෤ᮇࡢࢭࣥࢺ࣮ࣟࣞࣥࢫ
ᕝࡢ෾⤖࡟ࡼࡾࠊᮏᅜ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡜
ࡾ࡟ࡃ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸᮏᅜ࠿ࡽࡢ⛣Ẹࡀᑡ࡞ࡃࠊ17ୡ
⣖ᚋ༙࠿ࡽࢾ࣮ࣦ࢙࣭ࣝࣇࣛࣥࢫ⏕ࡲࢀࡢఫẸࡀቑ
࠼ࠊ᳜Ẹᆅࡋ࠿▱ࡽ࡞࠸ୡ௦ࡀቑຍࡋࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋఫẸࡓࡕࡀࠊぢ▱ࡽࡠࣇࣛࣥࢫᮏᅜࡼࡾࡶࠊ
⮬ࡽࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ⌧ᐇ࡟⏕άࡋ࡚࠸ࡿࢾ࣮
ࣦ࢙࣭ࣝࣇࣛࣥࢫ࡟ồࡵࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡾ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ࢝ࢼࢲே࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
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 㸧5102㸦ྕ3 ➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
ࢫࣥࣛࣇ࡛தᡓࣥ࢔࢕ࢹࣥ࢖࣭ࢳࣥࣞࣇࠊࡀࡿ࠶࡛
ࡀࢫࣥࣛࣇ࣭࢙ࣦ࣮ࣝࢾ࡟ᖺ0671ࠊᯝ⤖ࡓࡋ໭ᩋࡀ
ࡇࡓࡗ࡞࡜ᆅẸ᳜ࢡࢵ࣋ࢣࡢ㓄ᨭࢫࣜࢠ࢖࡚ࡋ⁛ᾘ
⣔ࢫࣥࣛࣇࡣࢀࡇ 81ࡓࡏࡉ⌧ฟࢆࢲࢼ࢝⣔ⱥࠊࡣ࡜
࡜ࠖ⪅௚ࠕࡀ⪅㓄ᨭࡢ᪘Ẹ௚ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ேࢲࢼ࢝
௚ࠕࡢࡇࠋࡓࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍᅾᏑ࡚ࡋ
᐀ࡓࢀ⌧࡟ᆅẸ᳜ࢡࢵ࣋ࢣࠊࡕࢃ࡞ࡍࠊᅾᏑࡢࠖ⪅
ࡼ࡟ᅾᏑࡢࡕࡓேၟࡸᐁ╩┘ᆅẸ᳜ࡢࢫࣜࢠ࢖ᅜ୺
ࡽ⮬ࠊࡀேࢲࢼ࢝⣔ࢫࣥࣛࣇࠕࠊ㝆௨ᖺ0671ࠊ࡚ࡗ
ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㆑ព࡟㗦ඛࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ
ࢼ࢝ࠕࡢ๓ࡿ࡞࡜ᆅẸ᳜ࡢࢫࣜࢠ࢖ࠋࡿ࠶࡛ࡢࠖ91
ࡓࡗ࡞࡜⪅㓄ᨭࠊࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࠺࠸࡜ࠖேࢲ
ࠖ⪅௚ࠕ࠺࠸࡜ேࢲࢼ࢝⣔ⱥࠊࡣ࠸ࡿ࠶ேࢫࣜࢠ࢖
ࡢ࡜⣔ⱥࠊ࡚ࡋ࡜ࠖ ேࢲࢼ࢝⣔ࢫࣥࣛࣇࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟
ࡣ࡜ࡇ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡏࡉ㆑ពࢆ␗ᕪ
 ࠋ࠸࡞ࡃ㞴࡟ീ᝿
  
 ⌧ฟࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࣭࣡ࢥ࣋ࢣ 2.3
ࠖேࡴఫ࡟ࢡࢵ࣋ࢣࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛࿡ព࡞ࢡࢵࢽࢫ࢚ 
ࡢࡓࢀࡽ࠸⏝ࡀㄒ࠺࠸࡜ࠖ࣡ࢥ࣋ࢣࠕ࡛࿡ព࠺࠸࡜
 ࠋ02ࡓࡗ࠶࡛ࡵึ⣖ୡ81 ࡣ
ࢺ࢝ࡓࢀࡉദ㛤࡟ᖺ8391ࠊࡣ࡛࿡ព࡞ࢡࢵࢽࢫ࢚ 
ᕞࢡࢵ࣋ࢣࡢ᫬ᙜࠊ࡚࠸࠾࡟఍኱య⪷ࡢ఍ᩍࢡࢵࣜ
࠿࡞ࡢㄝ₇ࡀࢩࢵࣞࣉࣗࢹ࣭ࢫ࣮ࣜࣔࡓࡗ࠶࡛┦㤳
✀୕ࡍ⾲ࢆᒓᖐࡢẸఫ⣔ࢫࣥࣛࣇࡢᕞࢡࢵ࣋ࢣࠊ࡛
ᅜࢲࢼ࢝ࠖࠕ ேࢲࢼ࢝⣔ࢫࣥࣛࣇࠕࠊ࡚ࡋ࡜⌧⾲ࡢ㢮
 ࠋ12ࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑ࡶࠖ࣡ࢥ࣋ࢣࠕࠊ࠼ຍ࡟ࠖẸ
ࡗ࡞࡟᫂㩭ࡀㄒ࠺࠸࡜ࠖ࣡ࢥ࣋ࢣࠕࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑ 
࡞࠿㟼ࠕࠋࡓࡗ࠶࡛ࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟௦ᖺ0691ࠊࡣࡢࡓ
ࠊ࡛࠿࡞ࡃ࠸࡚ࢀࡽࡵ㐍ࡀ㠉ᨵ఍♫ࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖ ࿨㠉
ࡲᗈ࡟㛫ࡢࡕࡓࢺࢫࣜࢼࣙࢩࢼ࣭࢜ࢿࠊࡣⴥゝࡢࡇ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ౑࡟ⓗ㗦ඛࠊࡾ
ࣜࢼࣙࢩࢼ࣭࢜ࢿࠊ࡛࠿࡞ࡃ࠸࡛ࢇ㐍ࡀ㠉ᨵ఍♫ 
ࡽ࠿య඲ࢲࢼ࢝ࡣேࢲࢼ࢝⣔ࢫࣥࣛࣇࠊࡣࡕࡓࢺࢫ
ࣙࢪ࣐ࡣ࡛ෆᕞࢡࢵ࣋ࢣࠊࡶ࡛࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࡤࢀࡳ
࣋ࢣࠕࠋ22ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍぬ⮬ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛࢕ࢸࣜ
࡚ࡗకࢆ㆑ព࢕ࢸࣜࣙࢪ࣐ࡢࡇࡣᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ࣡ࢥ
 ࠋࡓ࠸
㸧dnalrebmahC luaP㸦ࣥࣛࣝ࣋ࣥࣕࢩ.P ࡢேリ 
࠿࡞ࡢㄅ㸧irp itraP㸦ࣜࣉ࣭࢕ࢸࣝࣃ࡟ᖺ4691ࠊࡣ
࡛୰ࡢ஦グࡢࡇࠊᚋ௒ࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡛
ࠖேࢲࢼ࢝⣔ࢫࣥࣛࣇࠕࡸࠖࢲࢼ࢝⣔ࢫࣥࣛࣇࠕࠊࡣ
࠾౑ࢆㄒ࠺࠸࡜ࠖ࣡ࢥ࣋ࢣࠕ࡜ࠖࢡࢵ࣋ࢣࠕࡶࡾࡼ
ࠖேࢲࢼ࢝⣔ࢫࣥࣛࣇࠖࠕ ࢲࢼ࢝⣔ࢫࣥࣛࣇࠕࠕࠖࠋ࠺
࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࡕࢃ࡞ࡍࠊࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࢃ౑ࢆㄒ࠺࠸࡜
  ࠖࠋ32ࡔࡢ࡞࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞࡛ᅾᏑࡢ࡚ࡋ࡜
㸧rellituoB yuG㸦࢚࢕ࢸࣈ.G ࡢ⪅Ꮫ἞ᨻࠊࡓࡲ 
ࠊࡣ⾜⛣ࡢ࡬࣡ࢥ࣋ࢣࡽ࠿ேࢲࢼ࢝⣔ࢫࣥࣛࣇࠕࠊࡶ
ࡇࡿࡍ⾜⛣࡬࢕ࢸࣜࣙࢪ࣐ࡽ࠿ែ≧ࡢ࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࠖ42ࡿ࠶࡛࡜
ࣙࢩ࢖ࢿ࣭ࢡࢵ࣋ࢣࠕࠊࡣ࡟ᛕᴫ࣡ࢥ࣋ࢣࠊ࡟ࡽࡉ  
ࡢ⪅Ꮫ἞ᨻࠋࡓ࠸࡚ࡋ㝶௜ࡶᇦ㡿࠺࠸࡜ 㸧ࠖᅜ㸦ࣥ
࡚࡭㏙ࡣ㸧nameloC .D mailliW㸦࣐࣮ࣥࣝࢥ.D.W
 noitan㸦ࣥ ࣙࢩ࢖ࢿ ࢡ࣭ࢵ࣋ࢣࠊࡣᕞࢡࢵ࣋ࢣࠕࠋࡿ࠸
ᡂࡢࣥࣙࢩ࢖ࢿࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࡞࡜㸧esiocébéuq
  ࠖࠋ52ࡓࡗ࠶࡛࣡ࢥ࣋ࢣࠊࡣဨ
ࡶࠕࠊࡣ㸧letraM lecraM㸦ࣝࢸ࣐ࣝ.Mࡢ⪅ᏛྐṔ 
ࢲࢼ࢝ࠊࡣேࢲࢼ࢝⣔ࢫࣥࣛࣇࡢᕞࢡࢵ࣋ࢣࠊࡸࡣ
ᙼࠊࡸ௒ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ᅋ㞟࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࡿࡅ࠾࡟
ࣥࣛࣇ࡛ᇦ㡿࡞ࣝࢼࣙࢩࢼࡢࢡࢵ࣋ࢣ࠸ࡋ᪂ࠊࡣࡽ
࣭࣡ࢥ࣋ࢣࡀ໬ኚࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛࢕ࢸࣜࣙࢪ࣐⣔ࢫ
࡚࡭㏙࡜62ࠖࡓ࠸ࡘࡧ⤖࡟⌧ฟࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔
 ࠋࡿ࠸
ࠊࡣ࡜࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࣭࣡ࢥ࣋ࢣࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ 
ࢣࠊࡋヰࢆㄒࢫࣥࣛࣇࠊ࡛ᏞᏊࡢ⪅᳜ධேࢫࣥࣛࣇ
ࢸࣜࣙࢪ࣐ࠊࡳఫ࡟ᇦ㡿ࡓࢀࡉᐃ㝈࠺࠸࡜ᕞࢡࢵ࣋
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡓࡗࡶࢆ㆑ព࢕
ࡀ㆑ព࢕ࢸࣜࣙࢪ࣐࡜ᇦ㡿ࡓࢀࡉᐃ㝈ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑ
㐪࡞ࡁ኱ࡢ࡜࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ேࢲࢼ࢝⣔ࢫࣥࣛࣇ
 ࠋࡿ࠶࡛࠸
ࡢᴗ௻࡞ࠎ ᵝࠊ࡟௦ᖺ06ࠊࡣⴥゝ࠺࠸࡜࣡ࢥ࣋ࢣ 
ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ౑ࡶ࡟࿌ᗈ
 lareneG㸦ࢲࢼ࣭࢝ࣈ࣭࢜ࢬ࣮ࢱ࣮࣭ࣔࣝࣛࢿ࢙ࢪ
ࢢࣥࢽࣉ࣮࢜ࡢሙᕤ࠸ࡋ᪂ࠊࡣ㸧adanaC fo srotoM
 ࠋ72ࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆ⛠࿧࠺࠸࡜ࠖ࣡ࢥ࣋ࢣࠕ࡟࿌ᗈࡢ
0691ࠊࡣ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࣭࣡ࢥ࣋ࢣࠊ࡚ࡋ࠺ࡇ 
࣋ࢣࠊ࡛࠿࡞ࡃ࠸࡚ࡋ㛤ᒎࡀࠖ࿨㠉࡞࠿㟼ࠕ࡟௦ᖺ
ኚࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ேࢲࢼ࢝⣔ࢫࣥࣛࣇࡢᕞࢡࢵ
㏆ࡢ఍♫ࢡࢵ࣋ࢣࡣࠖ ࿨㠉࡞࠿㟼ࠕࠋࡿࡍ⌧ฟ࡚ࡋ໬
ఏࡢࢡࢵࣜࢺ࢝ࠊ࡟᫬ྠࡣࢀࡑࠊࡀࡓࡋ㐍ಁࢆ໬௦
࢖࢔ࡢேࢲࢼ࢝⣔ࢫࣥࣛࣇࡓ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖ࡃ῝࡜⤫
 nitraM㸦ࢫ࣐.Mࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ໬௦㏆ࡶ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ
ࢸࣥࢹ࢖࢔࣭࣡ࢥ࣋ࢣࠕࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬ᣦࡀ㸧essaM
ࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࣭ேࢲࢼ࢝⣔ࢫࣥࣛࣇࡣ࢕ࢸ࢕
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࠖ82ࡓࢀࡲ⏕࡛⛬㐣ࡢ໬௦㏆
 
 ࠖ࿨㠉࡞࠿㟼ࠕ  4
 ఍♫ࢡࢵ࣋ࢣࡢ๓௨ࠖ࿨㠉࡞࠿㟼ࠕ 1.4
ࠖ࿨㠉࡞࠿㟼ࠕࡓࡗࡲጞࡽ࠿ᖺ0691 ࡛ᕞࢡࢵ࣋ࢣ 
㏆ࡢ఍♫ࢡࢵ࣋ࢣࠊࡣ㠉ᨵ኱ࡢᗘไ఍♫ࡿࢀࡤ࿧࡜

 㸧ࡿ࡯࠿⏣⚄㸦̿࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࣭࣡ࢥ࣋ࢣ࡜㠉ᨵ㞀ಖ఍♫ࡢ௦ᖺ0691̿ᐹ⪃୍ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㠉ᨵᗘไ㞀ಖ఍♫ࡿࡅ࠾࡟ࠖ࿨㠉࡞࠿㟼ࠕ
࢙ࣞࣇ.L ࡢᐙྐṔࠋࡿࢀࡽㄒ࡚ࢀࡽࡅࡘࡧ⤖࡜໬௦
௨ࡾࡼࠖ࿨㠉࡞࠿㟼ࠕࠊࡣ㸧itterreF aicuL㸦࢕ࢸࢵ
ࢡࢵ࣋ࢣ࡟࡛ࡍࠊࡣ࡛㔝ศ῭⤒ࠊࡽ࠿ᖺ 5491 ࡢ๓
௦㏆ࡶ࡛㠃ࡢ໬ᩥࡸ್౯ࡓࡲࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ໬௦㏆ࡣ
࠿ㄝࡢዪᙼࠊࡀ ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠊ92ࡓࡗ࠶ࡘࡘࢀࡉ໬
ࢆ໬௦㏆ࡢ఍♫ࢡࢵ࣋ࢣࡣࠖ ࿨㠉࡞࠿㟼ࠕࠊࡤࢀࡍࡽ
0691 ࡣ࡛ࢀࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࡗ࠸࡚ࡵ㐍ࡋᢲ࡟ࡽࡉ
ࡔࡢࡓࡗࡔἣ≧࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ఍♫ࢡࢵ࣋ࢣࡢ๓௨ᖺ
 ࠋ࠿࠺ࢁ
ࡢᚩ≉ࡢ఍♫ࢡࢵ࣋ࢣࡢ࡛ࡲᖺ0691 ࡽ࠿ᖺ5491 
Ᏺಖࡿࡍ࡜㤳ඪࢆࢩࢵࣞࣉࣗࢹ࣭ࢫ࣮ࣜࣔࠊࡣࡘ୍
ࡀ἞ᨻไᑓࡿࡼ࡟ᶒᨻඪࣝࢼ࢜ࢩࢼ࣭ࣥ࢜ࢽࣘࡢὴ
ࢼ࣭ࣥ࢜ࢽࣘࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙๓ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓ࠸⥆
ࡇࠊࡀࡿ࡜ࢆᶒᨻࡢ┠ᗘ୍࡟ᖺ6391ࠊࡣඪࣝࢼ࢜ࢩ
ࠊ࡛ᣲ㑅ᕞࡢᖺ 9391 ࡣᶒᨻࢩࢵࣞࣉࣗࢹḟ୍➨ࡢ
ࡢᖺ4491ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗࢃ⤊࡟࿨▷ࡋ໭ᩋ࡟ඪ⏤⮬
⏕ㄌࡀᶒᨻࢩࢵࣞࣉࣗࢹḟ஧➨ࠊࡋ฼຾ࡧ෌࡛ᣲ㑅
 ࠋ03ࡓࡋ
ࢡࢵ࣋ࢣࠊࡣ࡟௦᫬ᶒᨻࢩࢵࣞࣉࣗࢹḟ஧➨ࡢࡇ 
ᚋ஢⤊ᡓ኱⏺ୡḟ஧➨ࠋࡓࡋ㛗ᡂࡃࡋࡲぬ┠ࡣ῭⤒
※㈨↛ኳ࡞ᐩ㇏ࡿࡼ࡟ᮏ㈨ᅜእࡸ⯆᚟ࡢࣃࢵ࣮ࣟࣚ
࡛ᕞࢡࢵ࣋ࢣࠋࡓࡋᰤ⦾ࡣ῭⤒ࢲࢼ࢝ࡾࡼ࡟Ⓨ㛤ࡢ
ᑟࡢᮏ㈨࣓࢝ࣜ࢔࡞ⓗᴟ✚ࡢᶒᨻࢩࢵࣞࣉࣗࢹࠊࡶ
࠸࡚ࡋᒎⓎࡀ῭⤒ࠊࢀࡉⓎ㛤ࡀ※㈨↛ኳࠊࡾࡼ࡟ධ
ࠊࡣᶒᨻࢩࢵࣞࣉࣗࢹࡿࡍど㔜ࢆ᪉ᆅࠊࡓࡲࠋࡓࡗ
ࣇࣥ࢖ࡢ᪉ᆅࠊ࡝࡞ഛᩚࡢ⥙ຊ㟁ࠊタᘓࡢᶫࡸ㊰㐨
࠶࡜௦⌧ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ࠺ࡇࠋ13ࡓࢀධࢆຊ࡟ഛᩚࣛ
࢕ࢸࢵ࢙ࣞࣇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ࡜ࡀ⟇ᨻ࠸࡞ࡽࢃኚࡾࡲ
࡚ࡋ໬௦㏆࡟࡛ࡍࠊࡣ࡛㠃῭⤒࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࡭㏙ࡀ
⤌ാປࠊࡣ࡟௦᫬ࡢࡇࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡓ࠸
 ࠋ23ࡓࡋⓎ㢖ࡶ㆟தാປࠊࡋ኱ᣑ࡟㏿ᛴࡀື㐠ྜ
ࡅཷẸ⛣࡜࣒࣮ࣈ࣮ࣅ࣋ࡢᚋᡓࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ཱྀே 
ࠊࡾ࠾࡚ࡋ୰㞟࡟ᕷ㒔ࠊࡀࡓࡋຍቑࡾࡼ࡟㛤෌ࡢࢀධ
๭ 7 ⣙ࡢయ඲ᕞࡣྜ๭ࡢ⪅ఫᒃᕷ㒔ࠊࡣ࡟ᖺ 1591
ࡀࢫࢭࢡ࢔࡛ഛᩚࣛࣇࣥ࢖ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜
㏿ຍࡀ໬୰㞟ᕷ㒔ࡢཱྀேࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟᫆ᐜ
 ࠋ33ࡓࡋ
1491ࠋࡓࡗ࠶ࡘࡘࡋᑡῶࡣᩘ⪅஦ᚑᴗ㎰ࠊ᪉୍ 
1591ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡵ༨ࢆ%2.52 ࡢཱྀே⥲ࡢᕞࠊࡣ࡟ᖺ
࠸࡚ࡋᑡῶ࡛ࡲ㸣1.11 ࡣ࡟ᖺ1691ࠊ%5.91ࠊࡣ࡛ᖺ
 ࠋࡿ
఍ᩍࢡࢵࣜࢺ࢝ࠊࡣ♴⚟ࡸ⫱ᩍࡢẸఫ⣔ࢫࣥࣛࣇ 
࠾࡚ࡗࡶࢆ㝈ᶒ࡞ࡁ኱࡛㔝ศࡢࡇࡣ఍ᩍࠊ࡛㎄⟶ࡢ
ᚰ୰ࢆၥᏛ࡞ⓗ඾ྂࡓࡗ࠸࡜Ꮫဴ࣭Ꮫ⚄ࡣ⫱ᩍࠊࡾ
Ꮫ኱࠸ࡋ᪂ࠊᡤุ⿢ࠊ㝔⑓ࠊᰯᏛࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟
ࡢ⾗኱ࠊ࡛᪉୍ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡉタᘓࡀࢫࣃࣥࣕ࢟
⪷ࠊ࡟ࡽࡉࠊᑡῶࡀ⋡ᖍฟࡢࢧ࣑ࡾࡲጞࡀࢀ㞳఍ᩍ
ࡓேࡓࡗ࡞࡟⪅⫋⪷᪦୍ࠊࡋᑡῶࡶᩘ⪅㢪ᚿࡢ⪅⫋
 ࠋ43ࡓࡋຍቑࡀ⫋㞳㏵୰ࡢࡕ
 
 ᅉせࡢࠖ࿨㠉࡞࠿㟼ࠕ 2.4
࡛㔝ศ࡞ࠎᵝ࡟௦ᖺ 0691 ࡣ࡛ᕞࢡࢵ࣋ࢣࠊࡐ࡞ 
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࢃ⾜ࡀ㠉ᨵ኱
ࡓࡋᅾᏑ࡟఍♫ࢡࢵ࣋ࢣࠊࡤࢀࡼ࡟࢕ࢸࢵ࢙ࣞࣇ 
 ࠋ࠺࠸࡜53ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡘ୍ࡢᅉせࠖࡀ ⾮ᆒ୙࡞ࠎᵝࠕ
ᕞࢡࢵ࣋ࢣࡓ࠸࡚ࡋᒎⓎࡀ῭⤒ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙๓ 
ࡢ࡬῭⤒ᕞࠊࡀᶒᨻࢩࢵࣞࣉࣗࢹࡢ᫬ᙜࠊࡀࡓࡗࡔ
㈨ࢲࢼ࢝⣔ⱥࡸᴗ௻࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡣࡢࡓࡋ㐝ඃ࡛㈨ᢞ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ᮏ㈨ࢲࢼ࢝⣔ࢫࣥࣛࣇ࠸࡞ᑡ ᩘࠊ࡛ᮏ
እࠊࡣࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅཷࢆᜨᜠࡢ῭⤒ࡿࡍᰤ⦾
ࡢ㒊୍࡜ࡕࡓᐙᮏ㈨ࡢࢲࢼ࢝⣔ⱥࠊࡕࡓᐙᮏ㈨ࡢᅜ
࢝⣔ࢫࣥࣛࣇࡢศ㒊኱ࠊ࡛ࡅࡔேࢲࢼ࢝⣔ࢫࣥࣛࣇ
 ࠋ63ࡓࡗ࠶࡟ἣ≧ࡓࢀࡉṧࡾྲྀࡽ࠿ᰤ⦾ࡢࡑࡣேࢲࢼ
࡟ࡉపࡢṔᏛࡢேࢲࢼ࢝⣔ࢫࣥࣛࣇࠊࡣἣ≧ࡢࡑ 
ࡋ࡚ࡗ೫࡟࣮࣮ࣛ࢝ࣝࣈ࠸పࡢ୚⤥ࡀᴗ⫋ࠊ࡚ࡗࡼ
࡟⏺῭⤒ᕞࢡࢵ࣋ࢣࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅࡔ73࡜ࡇ࠺ࡲ
ᴗ௻ࡿࡵ༨ࢆ㒊ᖿࡀே࣓࢝ࣜ࢔ࡸேࢲࢼ࢝⣔ⱥࠊࡣ
ࠊ࡛ㄒⱥࡣㄒゝ⏝㏻ࡢ࡛ሙ⫋ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠿ከࡀ
ࢀ࠿⨨࡟ἣ≧࡞฼୙࡛㠃㐍᪼ࠊࡸ఍ᶵ⏝㞠ࡵࡓࡢࡑ
 ࠋ83ࡓ࠸࡚
࠸࡚ࡋືά࡟Ⓨάࡀྜ⤌ാປࠊࡣ௦᫬ࡢࡇࠊࡓࡲ 
ᢚࢆྜ⤌ാປࠊࡣࢩࢵࣞࣉࣗࢹࡢ⩏୺⏘ඹ཯ࠊࡀࡓ
ຍཧࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟࢟࢖ࣛࢺࢫࡓࡋࡇ㉳ࡀྜ⤌ࠊࡋᅽ
ࡓ⪅⫋⪷ࡓࡗ❧࡟ഃ⪅ാປࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ⪅ാປࡓࡋ
ࣉࣗࢹࡵࡓࡢࡇࠋ93ࡓࡗ࡜ࢆ⨨ᥐ◳ᙉࡶ࡚ࡋᑐ࡟ࡕ
ࢆᶒᨻࢩࢵࣞࣉࣗࢹࡣࡃከࡢ⪅⫋⪷ࡓࢀᜍࢆࢩࢵࣞ
࡛㛫ࡢࡕࡓᚐᩍࢡࢵࣜࢺ࢝ࠊࡀࡓࡗ࡞࡟ഃࡿࡍᣢᨭ
ࠎேࡴᮃࢆ࡜ࡇࡿῶࡀࡾࢃ㛵ࡢຊᶒ἞ᨻ࡜఍ᩍࠊࡣ
 ࠋ04ࡓࡋຍቑࡀ
♴⚟࣭⫱ᩍࠊࡘࡶࢆ㝈ᶒ࡞ࡁ኱ࡀ఍ᩍࢡࢵࣜࢺ࢝ 
ࣉࢵࣕࢠ࡟㛫ࡢ࡜ࢬ࣮ࢽࡢ௦᫬࡜఍ᩍࠊࡣ࡛㔝ศࡢ
࣮ࣈ࣮ࣅ࣋ࠊ㐩Ⓨࡢ⾡ᢏࡸᒎⓎ῭⤒ࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ
໬ᴗᕤࡢ఍♫ࠊ໬୰㞟ᕷ㒔ࡢཱྀேࡸቑཱྀேࡿࡼ࡟࣒
ࠎேࡢ࡬ࢫࣅ࣮ࢧ఍♫࣭⏕⾨೺ಖ࣭⫱ᩍࠊ࡚ࡗࡼ࡟
࡛᪉ࡾࡸࡢ♴⚟࣭⫱ᩍ࡞ⓗ⤫ఏࠊࡋ኱ቑࡀࢬ࣮ࢽࡢ
ࡸኈ㐨ಟࠊ᮶ᚑࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ἣ≧࠸࡞ࢀࡽ࠼ᛂࡣ
ࢬ࣮ࢽࠊࡀࡓࡗ࠶࡛㔝ศࡓ࠸࡚ࡋᛂᑐࡀࡕࡓዪ㐨ಟ
࡟㔝ศࡢࡇࡀẸᕷࡢ಑ୡࡽ࠿㊊୙ᡭேࡿࡼ࡟኱ቑࡢ
ࡗᥱࢆ㝈ᶒࡀ఍ᩍࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ஦ᚑ
ୡࠊࡵ༨ࡀ⪅⫋⪷ࢆ㒊ᒙୖࠊࡣ࡛㔝ศࡢ♴⚟ࡿ࠸࡚
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨ 3ྕ㸦2015㸧 
಑ࡢࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲேࡣ᪼㐍㠃࡛୙බᖹឤࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡓ41ࠋ 
 ᩍ఍ࡀᮃࡴಙ௮ࡢᐇ㊶࡜ࠊಙ⪅ࡓࡕࡀᮃࡴಙ௮ࡢ
ᐇ㊶࡟ࡶࢠࣕࢵࣉࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࠋఏ⤫ⓗ࡞ಙ௮ࡢᐇ
㊶ࡣࠊ⮬❧࡜ಶே୺⩏࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸౯್ほࡸࠊᡓᚋ
ࡢ⤒῭⦾ᰤࢆாཷࡋࡓ࠸࡜ᮃࡴேࠎ࡜ࡑࡄࢃ࡞ࡃ࡞
ࡗ࡚ࡁࡓࠋ≉࡟ⱝ࠸ಙ⪅ࡓࡕࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞ಙ௮ࡢᐇ
㊶ࢆᜥⱞࡋࡃឤࡌࠊࡼࡾ⮬⏤࡛ಶேⓗ࡞࢟ࣜࢫࢺ࡜
ࡢ㛵ಀࢆᶍ⣴ࡋࠊᩍ఍࠿ࡽ㞳ࢀ࡚࠸ࡗࡓ42ࠋ 
 㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗࡜࡜ࡶ࡟ࠊዪᛶ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊⰋጔ㈼
ẕࡢᙺ๭ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋዪᛶࡣᐙᗞ࡟
㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀᢚᅽឤࢆឤࡌࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ43ࠋ 
 ࡲࡓࠊࢹࣗࣉࣞࢵࢩᨻᶒࡣࠊᕞࡢᶒ㝈ࡀ౵ࡉࢀࡿ
࡜࠸࠺⌮⏤࡛ࠊ㐃㑥ᨻᗓ࡜㈝⏝ศᢸࢆࡍࡿࣉࣟࢢࣛ
࣒࡟ࡣཧຍࡏࡎࠊ࠿࡜࠸ࡗ࡚ࠊࡑࢀ࡟௦ࢃࡿࣉࣟࢢ
࣒ࣛࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡶࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ㐃㑥ᨻᗓࡢ୰ኸ㞟
ᶒ୺⩏ࢆ㆙ᡄࡋࡓࢹࣗࣉࣞࢵࢩࡣ㐃㑥ᨻᗓ࡜ࡇ࡜ࡈ
࡜ࡃᑐ❧ࡋࡓ44ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⤒῭ࡢ⦾ᰤ࡜ࡣ⿬⭡࡟ࠊࢹࣗࣉࣞࢵ
ࢩᨻᶒୗࡢࢣ࣋ࢵࢡᕞ࡛ࠊࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲேࡣ㛢
ሰឤࢆឤࡌࠊ୙‶ࡀ㨚✚ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࢣ࣋ࢵࢡ♫఍
ෆ࡟࠾ࡅࡿ୙ᆒ⾮ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࡇࡢ㛢ሰឤ࡜㨚✚
ࡋࡓ୙‶࠿ࡽࠊࠕࣝࣇ࣭ࣗࢢ࣮ࣟࣂࣝࠖ࡞࡝ⱁ⾡ᐙ࣭
▱㆑ே࡟ࡼࡿࢹࣗࣉࣞࢵࢩᨻᶒᢈุࡸࠊఏ⤫ⓗࢼࢩ
ࣙࢼࣜࢫࢺࡸ⪷⫋⪅⮳ୖ୺⩏ࢆᢈุࡋࡓࢿ࣭࢜ࢼࢩ
ࣙࢼࣜࢫࢺࡀฟ⌧ࡋࡓ45ࠋࡲࡓࡇࡢ㛢ሰឤ࡜୙‶ࡣࠊ
㞠⏝ᶵ఍ࡸ᪼㐍㠃ࡢᨵၿࢆせồࡍࡿࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼ
ࢲேࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᫬௦࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ೺
ᗣ࡞ປാຊࢆᮃࡴ࢔࣓ࣜ࢝௻ᴗࡸⱥ⣔࢝ࢼࢲ௻ᴗ࠿
ࡽࡶࠊ♫఍⤒῭࡬ࡢᕞࡢ௓ධࢆồࡵࡿኌࢆ⏕ࡳฟࡋ
ࡓ46ࠋ 
 ࣇ࢙ࣞࢵࢸ࢕ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࢣ࣋ࢵࢡ♫఍
࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡓᵝࠎ࡞୙ᆒ⾮࡜᱁ᕪࠊࡑࢀࡽ࠿ࡽ⏕
ࡌࡓ㛢ሰឤ࡜୙‶ࡣࠊࠕ㟼࠿࡞㠉࿨ ࡢࠖせᅉࡢ୍㒊࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
4.3 1960ᖺ௦ࡢࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢ≧ἣ 
 ࡑࢀ࡛ࡣࠕ㟼࠿࡞㠉࿨ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ୍㐃ࡢᨻ἞࣭
⤒῭࣭♫఍ᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀࡓ 1960 ᖺ௦ࡢࢣ࣋ࢵࢡࡢ
≧ἣࡣ࡝ࡢࡼ࠺ࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ࡲࡎࠊᨻ἞࡛ࡣࠊ⭉ᩋࡋࡓࢹࣗࣉࣞࢵࢩయไࡢ᫬
௦ࡀ⤊ࢃࡾࠊ1960ᖺ࡟ J.ࣝࢧ࣮ࢪࣗ㸦Jean Lesage㸧
⋡࠸ࡿ⮬⏤ඪࡀࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢᨻᶒࡢᗙ࡟ࡘࡁࠊ᪂ࡋ
࠸᫬௦ࡀጞࡲࡗࡓࠋ⤒῭࡛ࡣࠊ୍᪦ࠊᬒẼࡣ೵⁫ࡋ
ኻᴗ⋡ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ1962ᖺࡼࡾ⤒῭ᡂ㛗ࡀጞ
ࡲࡾࠊ1967ᖺࡲ࡛ᬒẼࡣᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ〇㐀ᴗࡸ
ఫᏯᘓタ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪂ࡓ࡟ᢞ㈨ࡀᣑ኱ࡋࡓࡇ࡜࡜ࠊ
බඹ஦ᴗ࡬ࡢከ㢠ࡢᢞ㈨ࡀࡇࡢ᫬ᮇࡢ≉ᚩ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝࡢᆅୗ㕲᏶ᡂࡸࠊࣔࣥࢺࣜ࢜
࣮ࣝ୓༤ࡢ㛤ദࠊࢲ࣒ࡢᘓタࡣࠊࡇࡢዲᬒẼࡢ㇟ᚩ
࡛࠶ࡗࡓ47ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ1960 ᖺ௦ᚋ༙࡟࡞ࡿ࡜࢖ࣥࣇࣞࡀຍ㏿
ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋேཱྀືែࡢⅬ࡛ࡣࠊ1960ᖺ௦๓༙ࡣฟ
⏕⋡ࡢୖ᪼࡜⛣Ẹࡢቑຍ࡟ࡼࡾࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢேཱྀ
ࡣቑ࠼࡚࠸ࡗࡓࡀࠊ1960ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽฟ⏕⋡ࡣᛴ㏿
࡟పୗࡋࡓ48ࠋࡲࡓࠊ⛣Ẹᩘࡀῶᑡࡋࡓࡓࡵࠊேཱྀ
ቑຍࡢࢸ࣏ࣥࡣ㐜ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡀࠊேཱྀࡢ㒔ᕷ㞟
୰໬ࡀ㐍ࡳࠊࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ➼ࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢ኱㒔ᕷ
ᅪࡢேཱྀࡣቑຍࡍࡿ୍᪉࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ➨஧ḟ኱
ᡓᚋࡢ࣋ࣅ࣮ࣈ࣮࣒ୡ௦ࡀᡂ㛗ࡋࠊேཱྀ࡟༨ࡵࡿⱝ
࠸ୡ௦ࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋᏛᰯࡀḟࠎ࡜ᘓ
タࡉࢀࠊ௚ࡢᅜࠎྠᵝᏛ⏕㐠ືࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛ࠊᩍ⫱࣭⚟♴࣭⤒῭࡞࡝ࡢ
ศ㔝࡛ࠕ㟼࠿࡞㠉࿨ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿᨵ㠉ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡗ
ࡓࠋ1960ᖺ௦ࡔࡅ࡛ࠊኳ↛㈨※┬ࡸᩍ⫱┬࡞࡝ࠊ11
ࡢ᪂ࡋ࠸┬ࡀ᪂タࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋึࡵ࡚ࡢᕞ❧኱Ꮫ࡛
࠶ࡿࢣ࣋ࢵࢡᕞ❧኱Ꮫࡸ୍⯡⫋ᴗᩍ⫱Ꮫᰯ➼ࡢᩍ⫱
ᶵ㛵ࡶタ❧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ⤒῭ศ㔝࡛ࡢ㔜せ࡞ᨵ㠉
࡟㟁ຊබ♫࢖ࢻ࣭ࣟࢣ࣋ࢵࢡࡢ෌⦅ᡂࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ
࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㟁ຊ஦ᴗࡣࡍ࡭࡚ᕞ᭷໬ࡉࢀࡓࠋ 
 
 
5 ࠕ㟼࠿࡞㠉࿨ࠖᮇࡢ♫఍ಖ㞀ไᗘᨵ㠉
࢝ࢼࢲ࡛ࡣࠊ➨㸰ḟୡ⏺኱ᡓᚋ࠿ࡽࢣ࢖ࣥࢬ୺⩏
࡟ᇶ࡙࠸ࡓ♫఍ಖ㞀ᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ࢝ࢼࢲࡢ
♫఍ಖ㞀ᨻ⟇ࡣඛ㐍ᅜࡢ୰࡛ࡶ඘ᐇࡋࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ
࡚࠾ࡾࠊࠕࡑࡢᡭཌࡉࡀ࢝ࢼࢹ࢕࢔࣭ࣥ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕࡟ࡲ࡛࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ49ࠖ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࢣ࣋
ࢵࢡᕞ࡛ࡶ 1960 ᖺ௦ࡢࠕ㟼࠿࡞㠉࿨ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
♫఍ಖ㞀ࡢศ㔝࡛ࡶᵝࠎ࡞ᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇ
ࡢ♫఍ಖ㞀ᨵ㠉ࡣࠊࢣ࣋ࢵࢡ♫఍࡟࡝ࢇ࡞ᙳ㡪ࢆ୚
࠼ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ࢝ࢼࢲ㐃㑥ࡢ♫఍ಖ㞀ᨻ⟇ࡀ࢝ࢼ
ࢹ࢕࢔࣭ࣥ ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡼ࠺࡟ࠊ
ࢣ࣋ࢵࢡᕞࡀ 1960 ᖺ௦࡟⾜ࡗࡓ♫఍ಖ㞀ᨵ㠉ࡣࠊ
ࢣ࣋ࢥ࣭࣡࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ఱ࠿ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡢ
ࡔࢁ࠺࠿ࠋᮏ❶࡛ࡣࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⪃ᐹࢆヨࡳ
ࡿࠋ 
 
5.1 1960 ᖺ௨๓ࡢࢣ࣋ࢵࢡᕞ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ಖ
㞀ᨵ㠉ࡢྐⓗᒎ㛤 
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ࠕ㟼࠿࡞㠉࿨ࠖ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ಖ㞀ไᗘᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ̿1960ᖺ௦ࡢ♫఍ಖ㞀ᨵ㠉࡜ࢣ࣋ࢥ࣭࣡࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕̿㸦⚄⏣࠿࡯ࡿ㸧 
 ࢝ࢺࣜࢵࢡࡀ⏕ά࡟῝ࡃ᰿ࡊࡋ࡚࠸ࡓࢣ࣋ࢵࢡᕞ
࡛ࡣࠊ⚟♴ࡣ 20ୡ⣖ࡲ࡛ಶேⓗ࡞ၥ㢟࡜ࡳ࡞ࡉࢀࠊ
ᐙ᪘ࡸᩍ༊ࡀࠊᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿேࠎࡢࢭ࣮ࣇࢸ࢕
ࢿࢵࢺ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉ࡇࡢࢭ࣮ࣇࢸ࢕ࢿࢵࢺࡢ
ᜠᜨࢆཷࡅࡽࢀ࡞࠸ேࠎ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊಟ㐨఍ࡸᩆ㈋
㝔ࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ50ࠋ 
 ୍᪉ࠊබ⾗⾨⏕ࡣࠊᆅ᪉࡛ࣞ࣋ࣝᢅࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ
19ୡ⣖࡟࡞ࡿ࡜ࠊࢪࣇࢸࣜ࢔ࠊኳ↛①࡜࠸ࡗࡓ␿⑓
ࡢὶ⾜࡟ࡼࡗ࡚ከᩘࡢ≛≅⪅ࡀฟࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡓ
ࡵࠊᕞᨻᗓࡀ௓ධࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᕞࡣ 1887 ᖺ
࡟ࠊබ⾗⾨⏕ἲࢆྍỴࡋࠊྛᆅ࡟⾨⏕ᒁࢆタ⨨ࡍࡿ
࡞࡝ࠊබ⾗⾨⏕ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᵝࠎ࡞❧ἲᥐ⨨ࡸ
⤌⧊ࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢᵓ⠏ࢆ⾜ࡗࡓ51ࠋ 
 20ୡ⣖࡟ࡣ࠸ࡿ࡜ࠊබ⾗⾨⏕࡟㛵ࡍࡿ⤌⧊ࡣ⛉Ꮫ
ⓗ▱㆑ࢆᇶ┙࡟ࡋࡓࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊண㜵་⒪ࢆ⾜࠺ᕞ
බ⾗⾨⏕㒊㛛ࡸࠊᕞබ⾗⾨⏕㒊㛛࡟௜ᒓࡍࡿ◊✲ᡤ
ࡀḟࠎ࡜タ❧ࡉࢀࡓࠋᕞබ⾗⾨⏕㒊㛛ࡢ་ᖌࡓࡕࡣࠊ
ᕞ࠿ࡽὴ㐵ࡉࢀ࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡸࢺࣟࣥࢺ࡛බ
⾗⾨⏕ࡢᑓ㛛ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ52ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᕞᨻᗓ
ࡣබ⾗⾨⏕࡟ᑐࡍࡿ௓ධࢆḟ➨࡟ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡀࠊ
ᕞࡢ௓ධࡣࠊ⤌⧊㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃබ⾗⾨⏕࡟ᦠࢃࡿ་
ᖌ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 20ୡ⣖๓༙࡟ࡣࠊᕞࡣࠊ≉࡟⤖᰾࡜ஙඣṚஸ⋡ࡢ
ῶᑡ࡟ຊࢆධࢀࠊ1924ᖺ࡟ࡣࠊ⤖᰾࡜ஙඣṚஸ⋡࡟
㛵ࡍࡿἲ᱌ࡀྍỴࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⤖᰾᧞⁛
࡜Ꮚ౪ࡢ㣴⫱࡟ࡘ࠸࡚་ᖌࡢ┦ㄯࡀཷࡅࡽࢀࡿデ⒪
ᡤࡀࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞ඲ᅵ࡟タ⨨ࡉࢀࠊᙜ᫬㠀ᖖ࡟㧗࠿
ࡗࡓஙඣṚஸ⋡ࢆῶࡽࡍࡓࡵࡢண㜵࡜἞⒪ࢆఫẸ࡟
ᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡲࡓ 1930ᖺ࡟ࡣࠊᕞᙜᒁࡣࠊ⮫ᗋ་ࡢ⛣ືࢳ࣮
࣒ࢆ⤌⧊ࡋࠊ඲ᆅ᪉⮬἞య࡟࠾࠸࡚ X⥺࡟ࡼࡿ⤖᰾
ࡢ᳨ᰝࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ53ࠋ 
 බ⾗⾨⏕࡟✚ᴟⓗ࡟௓ධࡋࡓᕞᨻᗓࡣࠊ1936 ᖺ
࡟ಖ೺࣭♫఍⚟♴┬㸦Department of Health and 
Social Welfare㸧ࢆタ⨨ࡋࠊ་⒪ཬࡧබⓗឿၿἲࡢ
⟶⌮࡜㐺⏝ࢆ┘╩ࡋࡓ54ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᕞᨻᗓࡀබ⾗⾨⏕࡟✚ᴟⓗ࡟௓ධࢆ
⾜࠺࡞࠿ࠊ୍⯡ࡢఫẸࡶබ⾗⾨⏕ࡸ་⒪࡟㛵ࡍࡿࢧ
࣮ࣅࢫᅋయࢆ⤌⧊ࡋ࡚ࠊάⓎ࡟άືࡋࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᅋయࡣࠊᕞᨻᗓࡸಶேࡀ࢝ࣂ࣮ࡋࡁࢀ࡞࠸
㒊ศࢆ⿵࠺ࢧ࣮ࣅࢫࠊ౛࠼ࡤࠊᅾᏯࢣ࢔ࣉࣛࣥࡸࠊ
ṑ⛉⾨⏕ࠊᑠඣ㯞⑷ᝈ⪅ࡢࣜࣁࣅࣜ࡞࡝55ࢆఫẸ࡟
ᥦ౪ࡋࡓࠋ 
 ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊᕞ඲ᅵ࡟࠾࠸࡚ࠊබ⾗⾨⏕ࡢ⤌⧊⥙ࡀ
ᩚഛࡉࢀࡿ୍᪉࡛ࠊᕤᴗ໬ࡸேཱྀࡢ㒔ᕷ㞟୰໬ࡢ㐍
ᒎ࡟ࡼࡾࠊ1930ᖺ௦࡟ࡣࠊᕤሙປാ⪅ࡸ〇㐀ᴗ⪅ࡢ
೺ᗣࡀၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋປാ⪅ࡓࡕࡢ೺ᗣࢆ☜ಖ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᕞᨻᗓࡣᕤᴗ⾨⏕࡟㛵ࡍࡿ㒊㛛ࡸ◊✲
ᡤࢆタ❧ࡋࠊ᭷ᐖ≀㉁ࡢつไࡸ໬Ꮫᕤᴗࡢ┘どࢆ⾜
ࡗࡓࠋ 
 ་⒪ಖ㞀ࡢศ㔝࡟ࡣࠊᕞࡣ 19 ୡ⣖ᚋ༙࡟ࡍ࡛࡟
௓ධࡋ࡚࠸ࡿࠋ1879ᖺࡢ⢭⚄⑓㝔ࡢ⟶⌮㐠Ⴀ࡟㛵ࡍ
ࡿἲ᱌ࡀ᭱ึࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢἲᚊ࡟ࡼࡗ࡚⢭⚄
⑌ᝈࡢᝈ⪅ࡢධ㝔㈝ࡣࠊᐙ᪘ࡢ㈈ᨻ≧ἣ࡟㛵ಀ࡞ࡃ
ᕞ࡜ᆅ᪉⮬἞య࡛㈇ᢸࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ⢭⚄⑌ᝈ
ࡢᝈ⪅ࡣࠊ☜ᐇ࡟἞⒪ࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ56ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ⢭⚄⑌ᝈ௨እࡢ⑓Ẽࡢᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿ἞⒪
㈝ࡣࠊᝈ⪅ᮏே࠿ࡑࡢᐙ᪘ࡀ㈇ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠿ࡗࡓࠋ἞⒪㈝ࢆᡶ࠼࡞࠸㈋ᅔ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ୺࡟
࢝ࢺࣜࢵࢡࡢಟ㐨఍ࡸࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢺࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔ᅋయࡀ㐠Ⴀࡍࡿ⑓㝔ࡸ᪋タࡀࠊ἞⒪㈝ࢆ㈇ᢸࡋ࡚
࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㐍ࡴ㒔ᕷ㞟୰໬࡜ 1920 ᖺ࠿ࡽࡢ୙
ἣ࡛㒔ᕷ㒊࡛ࡢ㈋ᅔ⪅ࡀቑ኱ࡋࡓࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢ⑓
㝔ࡸឿၿ᪋タࡣ῝้࡞㈈ᨻ㞴࡟㝗ࡗࡓࠋࡇࡢ≧ἣࢆ
ᨵၿࡍࡿࡓࡵࢣ࣋ࢵࢡ⮬⏤ඪᨻᶒࡣࠊ1921ᖺࠊࢣ࣋
ࢵࢡᕞබⓗᢇຓἲࢆྍỴࡋࡓࠋࡇࡢἲᚊ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㈋ᅔ≧ែ࡟࠶ࡿᝈ⪅ࡢධ㝔㈝ࡣࢣ࣋ࢵࢡ
ᕞᨻᗓࠊᆅ᪉⮬἞యཬࡧ⑓㝔࣭ឿၿ᪋タ࡛ᆒ➼࡟㈇
ᢸࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ57ࠋࡓࡔࡋࠊ㈝⏝㈇ᢸࡢᑐ㇟
࡜࡞ࡿ㈋ᅔ⪅࡟ᑐࡍࡿᇶ‽ࡣཝࡋࡃࠊἲᚊࡢつᐃ࡟
ࡼࡾࠊᕞ࡟ࡼࡿ㈈ᨻ᥼ຓࡣ┤᥋㈋ᅔ⪅࡟ࡣ୚࠼ࡽࢀ
ࡎࠊ⑓㝔ࡸឿၿ᪋タ࡟୚࠼ࡽࢀࡓ58ࠋ௚᪉࡛ࠊ࢝ࢺ
ࣜࢵࢡࡢ⪷⫋⪅ࡓࡕࡸಖᏲ୺⩏⪅࠿ࡽࡣࠊࡇࡢἲᚊ
ࡣࢣ࣋ࢵࢡᕞ࡟࠾ࡅࡿឿၿࡢᕞ᭷໬ࡢጞࡲࡾ࡜ୡ಑
໬ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᢈุࡀ㉳ࡁࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ㈈ᨻ
᥼ຓࢆࡍࡿ௦ࢃࡾ࡟ᕞᨻᗓࡣຓᡂ㔠ࡢ┘ᰝࢆ⾜ࡗࡓ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ⪷⫋⪅࡜ಖᏲ୺⩏⪅ࡓࡕࡣࠊᕞᨻᗓ࡟
ᑐࡋ⮬ศࡓࡕࡢᶒ฼ࢆ౵ᐖࡋ࡞࠸ࡼ࠺せồࡋࠊᨻᗓ
ࡶᙼࡽ࡟ㆡṌࡋࡓ59ࠋࢣ࣋ࢵࢡᕞᨻᗓ࡟ࡼࡿ 1970
ᖺࡢ་⒪࡟㛵ࡍࡿሗ࿌᭩࡛ࡣࠊࡇࡢἲᚊࡣࠊ♫఍⚟
♴ศ㔝࡛ࡢẸ㛫ࡢ⑓㝔࣭ឿၿᅋయ࡜ᕞᨻᗓࡢ࿴ゎࡢ
ᡂᯝࡔࡗࡓ࡜ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢἲᚊࡣࠊ
ࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢ㈋ᅔ⪅ࡀ⑓㝔἞⒪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ၏୍ࡢᬑ㐢ⓗᥐ⨨࡜ࡋ࡚ 40ᖺ㛫⥆࠸ࡓ60 
 1940 ᖺ௦࡟ࡣ࠸ࡿ࡜ࠊࢣ࣋ࢵࢡ⮬⏤ඪࡢࢦࢵࢻ
ࣈ࣮ᨻᶒୗ࡛ࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞఫẸ࡟㐺⏝࡛ࡁࡿᬑ㐢୺
⩏ⓗ࡞බⓗ་⒪ಖ㝤ไᗘᑟධ࡟ྥࡅ࡚‽ഛࡀ㐍ࡵࡽ
ࢀࡓ61ࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᡓ᫬ᬒẼ࡟ࡼࡿᕤᴗࡢⓎᒎ
࡛ࠊᛴ⃭࡟ᕤᴗ໬࡜ேཱྀࡢ㒔ᕷ㞟୰໬ࡀ㐍ࡳࠊ㒔ᕷ
࡟࠾ࡅࡿ㈋ᅔࡀ♫఍ၥ㢟໬ࡋࡓࡇ࡜࡜ࠊ࢔ࣝࣂ࣮ࢱ

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨ 3ྕ㸦2015㸧 
ᕞ࡞࡝ࠊࡍ࡛࡟་⒪ಖ㝤ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿᕞࡀ࠶ࡗࡓ
62ࡇ࡜ࡸࠊ1943ᖺ࡟㐃㑥ᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚♫఍ಖ㞀࡟㛵
ࡍࡿࠕ࣐࣮ࢩࣗሗ࿌᭩ࠖࡀᥦฟࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ་⒪ಖ㝤ไᗘᑟධィ⏬ࡣࠊ1944
ᖺ࡟ᕞࡢᨻᶒࡀࠊ⮬⏤ඪࡢࢦࢵࢻࣈ࣮ᨻᶒ࠿ࡽࣘࢽ
࣭࢜ࣥࢼࢩ࢜ࢼࣝඪࡢ࣮ࣔࣜࢫ࣭ࢹࣗࣉࣞࢵࢩᨻᶒ
࡟⛣⾜ࡍࡿ࡜୰Ṇࡉࢀࡓ63ࠋ 
 ᡤᚓಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᭱ࠊ ࡶ᪩ࡃᑟධࡉࢀࡓᡤᚓಖ
㞀ࡣࠊ1909ᖺ࡟ྍỴࡉࢀࡓࢣ࣋ࢵࢡᕞປാ⪅⅏ᐖἲ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢἲᚊࡣປാ୰ࡢ஦ᨾࡸ⫋ᴗ⑓࡟ࡘ࠸࡚
⤒Ⴀ⪅ഃࡢ㈐௵ࢆㄆࡵࠊປാ⅏ᐖࡢ⿕ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿ
ᡤᚓᦆኻศࡢ⿵ൾ㔠ࡢᨭᡶ࠸ࢆ㞠⏝⪅ഃ࡟ㄢࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋ 1931 ᖺ࡟ࡇࡢἲᚊࡣᨵṇࡉࢀࠊ஦ᨾ࡟ࡼࡿ
ᡤᚓᦆኻศࡢ⿵ൾࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⫋ᴗ⑓࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ
⿕ᐖ⪅ࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㞠⏝⪅࠿ࡽࠊ་⒪ᢇຓࡀ⾜ࢃ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ64ࠋ 
 70 ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᮏ᱁ⓗ࡞ᡤᚓಖ
㞀ࡣࠊ࢝ࢼࢲ㐃㑥࡛ࣞ࣋ࣝࡣࠊ1927ᖺࡢ⪁㱋ᖺ㔠ἲ
ࡢᡂ❧࡟ࡼࡗ࡚Ⓩሙࡋ࡚࠸ࡓࡀ65ࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞ࡛ࡣࠊ
⚟♴ศ㔝࡛ᶒ㝈ࢆᣢࡘ࢝ࢺࣜࢵࢡࡢ⪷⫋⪅ࡓࡕࡀࠊ
ᖺ㔠ไᗘࡣࠊᕞࡢ୰ኸ㞟ᶒ໬ࠊᐁ൉໬ࡸ⚟♴ࢥࢫࢺ
ࢆቑ኱ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᑟධ࡟཯ᑐࡋࡓࡓࡵ66 ࠊᕞᨻ
ᗓࡣࡍࡄ࡟ࡣ㐃㑥ࡢᖺ㔠ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ཧຍࡋ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ 1936 ᖺ࡟ࡣࠊᕞᨻᗓࡣ࢝ࢺࣜࢵࢡ⪷⫋
⪅ࡓࡕࡢ཯ᑐ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㐃㑥ᨻᗓࡢ⪁㱋ᖺ㔠
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ཧຍࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊྠࡌᖺ࡟⾜ࢃࢀࡿ
ᕞ㑅ᣲࢆ᥍࠼ࠊᨭᣢ⋡ࡀⴠࡕ࡚࠸ࡓࢣ࣋ࢵࢡᕞ⮬⏤
ඪᨻᶒࡀࠊඪࢆ❧࡚┤ࡍࡓࡵࡢᡓ␎ࡔࡗࡓࡼ࠺࡛࠶
ࡿ67ࠋࡓࡔࡋࠊ㐃㑥ᨻᗓࡢ⪁㱋ᖺ㔠ไᗘࡣࠊ㈨⏘ㄪ
ᰝ࡟ࡼࡿᡤᚓไ㝈ࡀཝࡋ࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ1950ᖺึ㢌࡟
ࡇࡢไᗘࡢࡶ࡜࡛ᖺ㔠ࢆཷ⤥ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡣࠊ
ᕞࡢ㧗㱋⪅ࡢ༙ศ࡟ࡍࡂ࡞࠿ࡗࡓ68ࠋ 
 1927ᖺࡢ⪁㱋ᖺ㔠ἲࡣ 1951ᖺ࡟㐃㑥ᨻᗓ࡟ࡼࡗ
࡚ᨵṇࡉࢀࠊ⪁㱋ᡤᚓಖ㞀ἲ࡜⪁㱋ᢇຓἲࡀᡂ❧ࡋ
ࡓ69ࠋࡇࡢἲᚊ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪂ࡓ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ⪁㱋ಖ
㞀ᖺ㔠ࡣᬑ㐢ⓗ࡞ᖺ㔠࡛ࠊᡤᚓ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ 70 ṓ
௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࡣ඲ဨࠊᖺ㔠ࢆཷ⤥࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓ70ࠋࡲࡓࠊ⪁㱋ᢇຓἲ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ㈨⏘ㄪᰝ࡛ᢇ
ຓࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓ 65ṓ࠿ࡽ 69ṓࡲ࡛ࡢ
㧗㱋⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭶ 40 ࢻࣝࡲ࡛ࡢᖺ㔠ࡀᨭᡶࢃࢀ
ࡓ71ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㈋ᅔ㧗㱋⪅ࡢᡤᚓಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢣ
࣋ࢵࢡᕞࡣ 1936 ᖺ௨㝆ࠊ㐃㑥ᨻᗓࡢᖺ㔠ไᗘ࡟ཧ
ຍࡍࡿᙧࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 ኻᴗಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࢣ࣋ࢵࢡ
ᕞ࡛ࡣ 1931 ᖺ࡟ࠊኻᴗᢇຓἲࢆᑟධࡋࡓࡀࠊࡇࢀ
ࡣ᭱ప⏕άࢆಖ㞀ࡍࡿ㈋ᅔᩆ῭ࡢࡓࡵࡢไᗘ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ㐃㑥࡛ࣞ࣋ࣝࡣࠊ1956ᖺ࡟ྍỴࡉࢀࡓኻᴗᢇຓ
ἲ࡟ࡼࡾࠊ1940ᖺ࡟ᑟධࡉࢀࡓᮏ᱁ⓗ࡞ኻᴗಖ㝤ࡢ
⤥௜ᮇ㛫ࡀษࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓኻᴗ⪅ࡸࠊኻᴗಖ㝤⤥௜
ࡢ㈨᱁ࢆࡶࡓ࡞࠸ኻᴗ⪅࡟ࡶࠊ⤥௜㔠ࡀᨭᡶࢃࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࢣ࣋ࢵࢡᕞࡀࡇࡢไᗘ࡟ཧຍࡋࡓࡢ
ࡣ㐜ࡃࠊ1959ᖺ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓ72ࠋ 
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽබ⾗⾨⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊఏᰁ⑓ࡢண
㜵࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊಖ೺┬ࡸᵝࠎ࡞◊✲ᮇ㛫ࡢ๰タ
➼ࠊ࠿࡞ࡾ᪩࠸᫬ᮇ࠿ࡽᕞᨻᗓࡀ௓ධࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢ⌮⏤ࡢ୍ࡘࡣࠊఏᰁ⑓ࡢὶ⾜ࡣ
≛≅⪅ࢆ኱㔞࡟ฟࡋࠊᕞࡢேཱྀࡢᛴ⃭࡞ῶᑡࢆࡶࡓ
ࡽࡍࡇ࡜࠿ࡽࠊࣇࣛࣥࢫ⣔ᩥ໬ࡢᏑ⥆ࡀ༴࠺ࡃ࡞ࡿ
ࡇ࡜ࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࢝ࢺࣜࢵࢡ
ᩍ఍ࡢ⪷⫋⪅ࡓࡕࡀᶒ㝈ࢆᥱࡗ࡚࠸ࡓ㈋ᅔ⪅ࡢᩆ῭
᪋タࡸ⑓㝔⤒Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ20ୡ⣖࡟ධࡗ࡚࠿ࡽᕞ
ᨻᗓࡣࡑࢀࡽࡢ᪋タ࡬ࡢ㈨㔠᥼ຓࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ
20 ୡ⣖ࡢᛴ⃭࡞ᕤᴗ໬࡜ேཱྀࡢ㒔ᕷ㞟୰໬࡟ࡼࡗ
࡚ࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞ࡛ࡶ㒔ᕷࡢ㈋ᅔ⪅ࡀᛴቑࡋࠊᩍ఍ࡀ
㐠Ⴀࡍࡿ⑓㝔ࡸឿၿᅋయࡀ῝้࡞㈈ᨻ㞴࡟㝗ࡗࡓࡓ
ࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋᕞࡢ௓ධ࡟ࡼࡗ࡚⮬ศࡓࡕࡢᶒ㝈ࡀ౵
ᐖࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࠿࡞ࡾ㆙ᡄᚰࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓ࢝ࢺࣜࢵ
ࢡᩍ఍ࡢ⪷⫋⪅ࡓࡕࡢᢈุ࡟ࡣࠊᕞᨻᗓࡀᙼࡽࡢ฼
ᶒࢆ౵ᐖࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⣙᮰ࡍࡿࡇ࡜࡛௓ධࢆ⥅⥆ࡋ
ࡓࠋ 
 ♫఍ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1960 ᖺ௨๓࡛ࡣࠊࢣ࣋ࢵ
ࢡᕞᨻᗓࡣࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㐃㑥ᨻᗓ࡟ࡼࡿ♫఍ಖ㞀ᨻ
⟇࡟ཧຍࡋࡓࡶࡢࡢ᫬㛫ࢆせࡋࡓࠋ≉࡟ 1944 ᖺ࠿
ࡽࡢࢹࣗࣉࣞࢵࢩᨻᶒୗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㐃㑥ᨻᗓࡢ♫
఍ಖ㞀ᨻ⟇ࡣࢫ࣒࣮ࢬ࡟ࡣᑟධࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ㐃㑥
ᨻᗓࡢ♫఍ಖ㞀ᨻ⟇ࡀ᮲௳ࡘࡁࡢ㈝⏝ศᢸࣉࣟࢢࣛ
࣒࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ73ࠊᕞࡢ⮬἞ᶒࢆᙉ◳࡟୺ᙇࡍࡿࢹ
ࣗࣉࣞࢵࢩ࡟ࡣࠊ㐃㑥ࡢᨻ⟇ࡣᕞࡢ⮬἞ᶒࢆ౵ᐖࡍ
ࡿࡶࡢ࡜ᫎࡗࡓࡇ࡜ࡶ⌮⏤ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
1936 ᖺ࡟ࢣ࣋ࢵࢡᕞࡀཧຍࡋࡓ⪁㱋ᖺ㔠࡟ࡘ࠸࡚
࠸࠼ࡤࠊᖺ㔠ࡢ⟶⌮ࡣᕞࡀᶒ㝈ࢆࡶࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊ⟶
⌮ィ⏬࡜ࡑࡢኚ᭦࡟ࡣࠊ஦๓࡟㐃㑥ᨻᗓࡢᢎㄆࢆᚲ
せ࡜ࡍࡿ74࡞࡝ࠊᖺ㔠ไᗘࡢ⟶⌮㐠Ⴀࡣ 100㸣ᕞࡢ
⮬⏤࡟࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢹࣗࣉࣞࢵࢩ⮬㌟ࡶ⮬
἞ᶒࢆ୺ᙇࡋ࡚㐃㑥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡣ཯ᑐࡍࡿࡶࡢ
ࡢࠊࡑࢀࡢ௦ࢃࡾ࡟࡞ࡿไᗘࢆఱࡶᵓ⠏ࡋ࡞࠿ࡗࡓ
75ࠋ 
 ࡇ࠺ࡋ࡚♫఍ಖ㞀ࡢศ㔝࡛ࡣࠊ㐃㑥ࡢᨻ⟇࡟ࡍࡄ
࡟ཧຍࡋࡓᕞ࡟ẚ࡭࡚ࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞࡣ㐜ࢀࡓ≧ἣࡀ

ࠕ㟼࠿࡞㠉࿨ࠖ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ಖ㞀ไᗘᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ̿1960ᖺ௦ࡢ♫఍ಖ㞀ᨵ㠉࡜ࢣ࣋ࢥ࣭࣡࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕̿㸦⚄⏣࠿࡯ࡿ㸧 
⥆࠸࡚࠸ࡓࠋ 
 
5.2 ་⒪ಖ㞀ไᗘ࡜ࢣ࣋ࢵࢡᖺ㔠ไᗘ 
 1960 ᖺࡲ࡛ࡣࠊ♫఍ಖ㞀ࡢศ㔝࡛௚ᕞ࡟ẚ࡭࡚
㐜ࢀ࡚࠸ࡓࢣ࣋ࢵࢡᕞ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ1960ᖺ࡟ࢣ࣋ࢵ
ࢡ⮬⏤ඪࡢࢪ࣭ࣕࣥࣝࢧ࣮ࢪࣗᨻᶒࡀⓎ㊊ࡋࠊࠕ㟼࠿
࡞㠉࿨ࠖࡀጞࡲࡿ࡜≧ἣࡣኚ໬ࡋࡓࠋࢣ࣋ࢵࢡᕞᨻ
ᗓࡣࠊ♫఍ಖ㞀ไᗘࡢᩚഛ࡟╔ᡭࡋࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
♫఍ಖ㞀ศ㔝࡬ࡢᕞᨻᗓࡢ௓ධࡣቑ኱ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡇࡢᕞᨻᗓࡢ௓ධࡣࠊ♫఍⚟♴ᨻ⟇ࡢ୰࡛ࡶࠊ♫఍
ಖ㞀ไᗘࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿ་⒪ಖ㞀࡜ᡤᚓಖ㞀࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
≉࡟㢧ⴭ࡟⌧ࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡇࡢ㸰ࡘࡢಖ㞀ไᗘ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ 1960 ᖺ௦࡟࠾ࡅࡿࢣ࣋ࢵࢡᕞᨻᗓࡢᨵ
㠉ࢆᴫほࡍࡿࠋ 
 ࡲࡎࠊ་⒪ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺
࡟ࠊ㐺⏝ࡀ㝈ᐃࡉࢀࡓ⢭⚄⑌ᝈࡢᝈ⪅ࡸ⏕άᅔ❓⪅
࡛࠶ࡿ⑓ே࡟ᑐࡍࡿධ㝔἞⒪ಖ㞀ࡣࠊ1960ᖺ௨๓࡟
ࡍ࡛࡟ࢣ࣋ࢵࢡᕞᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿
ࡋࠊ୍⯡ࡢேࠎ࡬ࡢබⓗ࡞་⒪ಖ㞀ไᗘࡣࠊឿၿ஦
ᴗ࡟ᑐࡍࡿ᪤ᚓᶒࢆᏲࢁ࠺࡜ࡍࡿ࢝ࢺࣜࢵࢡᩍ఍ࡸ
ఏ⤫ⓗ࢚࣮ࣜࢺࡓࡕ࠿ࡽࡢᅽຊ࡟ࡼࡾࠊ1960ᖺ௨๓
࡟ࡣᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊබⓗᢇຓࢆཷࡅࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡯࡝㈋ࡋࡃࡣ࡞࠸ࡀࠊẸ㛫ࡢ་⒪ಖ㝤࡟
ຍධ࡛ࡁࡿ࡯࡝⿱⚟࡛ࡣ࡞࠸ேࠎࡣࠊ⑓㝔࡛ࡢ἞⒪
ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊேཱྀࡢ㒔ᕷ㞟୰໬࡟ࡼࡿ㈋ᅔ⪅ࡢቑ
ຍ࡛ࠊቑ࠼⥆ࡅࡿ⑓㝔἞⒪㈝࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵࠊ1960
ᖺ࡟Ⓨ㊊ࡋࡓࣝࢧ࣮ࢪࣗᨻᶒࡣࠊ᪩㏿་⒪ᨵ㠉࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࡳࠊ᪩ࡃࡶ 1961ᖺ࡟ࡣࠊ㐃㑥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟
ཧຍࡍࡿᙧ࡛ࠊᬑ㐢ⓗ࡞⑓㝔ಖ㝤ไᗘࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓ
76ࠋ 
 ࡇࡢไᗘ࡟ࡼࡾࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞෆࡢ୍⯡ࡢఫẸࡶࠊ
ࡍ࡭࡚↓ᩱ࡛⑓㝔࡛ࡢ἞⒪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢไᗘࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ⫼ᬒ
࡟ࡣࠊ⚟♴ࡢศ㔝࡬ࡢᕞᨻᗓࡢ௓ධ࡟཯ᑐࡋ࡚ࡁࡓ
࢝ࢺࣜࢵࢡᩍ఍ࡸఏ⤫ⓗ࢚࣮ࣜࢺࡓࡕࡀࠊ1960ᖺ௨
㝆ᛴ㏿࡟ᙳ㡪ຊࢆ႙ኻࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓ77ࠋ 
 ᡤᚓಖ㞀ࡢ㠃࡛ࡣࠊ1960 ᖺ௨๓ࡢࢣ࣋ࢵࢡᕞ࡛
ࡣࠊ㐃㑥ᨻᗓࡀタ❧ࡋࡓ⪁㱋ಖ㞀ᖺ㔠ࡸᐙ᪘ᡭᙜࠊ
ኻᴗಖ㝤࡟ཧຍࡍࡿᙧࢆ࡜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᕞ⊂⮬ࡢᨻ⟇
ࡣᡴࡕฟࡉ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ1960ᖺ࡟ጞࡲࡗࡓࠕ㟼
࠿࡞㠉࿨ ࡢ୍ࠖ⎔࡜ࡋ࡚ࠊ1961ᖺࡢ㟷ᑡᖺᡭᙜࡢ๰
タ➼ࠊᕞࡣ✚ᴟⓗ࡟௓ධࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ୰
࡛ࡶ᭱ࡶ㔜せ࡞ᨵ㠉ࡣࠊ1965ᖺ࡟ἲᚊࡀไᐃࡉࢀࠊ
1966ᖺ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࢣ࣋ࢵࢡᖺ㔠ไᗘ78࡛࠶ࡿࠋ 
 ࢣ࣋ࢵࢡᖺ㔠ไᗘࡣࠊྡ๓ࡀ♧ࡍ㏻ࡾࢣ࣋ࢵࢡᕞ
ࡢఫẸࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᕞ⊂⮬ࡢᖺ㔠ไᗘ࡛࠶ࡿࡀࠊࢣ
࣋ࢵࢡ௨እࡢ࢝ࢼࢲㅖᕞࡣ㐃㑥ᨻᗓ࡟ࡼࡿ࢝ࢼࢲᖺ
㔠ไᗘ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ࡞ࡐࢣ࣋ࢵࢡᕞ
ࡔࡅࡀ㐃㑥ᨻᗓࡢᖺ㔠ไᗘ࡟ཧຍࡏࡎࠊ⊂⮬ࡢᖺ㔠
ไᗘࢆᣢࡘࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 㐃㑥࡛ࣞ࣋ࣝࡣࠊ⌧ᅾࡢ⪁㱋ᡤᚓಖ㞀ไᗘࡣ 1951
ᖺࡢ⪁㱋ᡤᚓಖ㞀ἲ࡜⪁㱋ᢇຓἲࡢไᐃ࡟ࡼࡾጞࡲ
ࡗࡓࠋࡇࡢ⪁㱋ᡤᚓಖ㞀ไᗘࡢ௚࡟ࡣࠊ௻ᴗᖺ㔠➼
ࡢ⚾ⓗᖺ㔠ไᗘࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ୧ᖺ㔠ไᗘࡣ࡜
ࡶ࡟ປാ⪅ࡢ㏥⫋ᚋࡢ⏕άࢆಖ㞀ࡍࡿ࡟ࡣ༑ศ࡛ࡣ
࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ௻ᴗᖺ㔠ࡣ௚௻ᴗ࡬㌿⫋ࡍࡿ࡜ࠊ
ཷ⤥ᶒࡀኻࢃࢀࠊປാ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ୙฼࡞ไᗘ࡛࠶
ࡗࡓࡓࡵࠊཷ⤥ᶒࢆ⥔ᣢ࡛ࡁࡿබⓗປാ⪅ᖺ㔠ಖ㝤
ไᗘ࡟ᑐࡍࡿせồࡀປാ⪅ࡢ㛫࡛㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓ79ࠋ
ࡇࡢປാ⪅ࡢせồ࡟ᛂ࠼ࡿࡓࡵࠊ♫఍ಖ㝤᪉ᘧ࡟ࡼ
ࡿබⓗ࡞ᣐฟไᖺ㔠ไᗘࡀࠊ࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞࠊࢣ࣋ࢵ
ࢡᕞࠊ㐃㑥ᨻᗓ࡛ィ⏬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࢣ࣋ࢵࢡ⮬⏤ඪࡣࠊ1950 ᖺ௦ࡢࢪࣙࣝࢪ࣭ࣗࣛ
ࣃ࣒ࣝඪ㤳ࡢ᫬௦࠿ࡽࠊປാ⤌ྜࡢᨭᣢࢆᚓࡿࡓࡵ
࡟ࠊඪࡢᨻ⟇ࡢ୰࡟ࠊ་⒪ಖ㝤ࡸᖺ㔠࡞࡝♫఍ಖ㞀
❧ἲࡢタ❧ࢆධࢀ࡚࠸ࡓࠋࣝࢧ࣮ࢪࣗࡣᙼࡢᨻ⟇ࢆ
ᘬࡁ⥅ࡂࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞ⊂⮬ࡢ㏥⫋ᖺ㔠ไᗘࡢタ❧ࢆࠊ
1960ᖺࡢ㑅ᣲබ⣙࡟ධࢀࡓ80ࠋࡑࡢࡓࡵࣝࢧ࣮ࢪࣗ
ࡣᨻᶒࢆᥱࡿ࡜ࠊ⤒῭Ꮫ⪅࡟౫㢗ࡋ࡚ᖺ㔠ᇶ㔠࡟ࡘ
࠸࡚ࡢㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ1961ᖺ࡟ࡣࡍ࡛࡟ᖺ㔠ᇶ㔠࡟㛵
ࡍࡿ▷࠸ぬ᭩ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡓࠋ࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞ࡛ࡶᖺ
㔠ィ⏬ࡣ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ1962ᖺ࡟ࡣᖺ㔠ጤဨ఍ࢆ
㛤࠸ࡓࠋࡇࡢጤဨ఍࡟ࢣ࣋ࢵࢡᕞࡣ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ࢆ
ὴ㐵ࡋࡓᚋࠊྠᖺࠊᖺ㔠ㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿጤဨ఍ࢆタ⨨
ࡋࡓࠋࡇࡢጤဨ఍ࡣ࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞࡸ㐃㑥ᨻᗓࡢᖺ㔠
ィ⏬ࢆヲ⣽࡟᳨ウࡋࠊࢣ࣋ࢵࢡࡢᖺ㔠ィ⏬ࡢ୰ᚰ࡜
࡞ࡿ㸱ࡘࡢ᪉㔪ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ㸯㸧ᬑ㐢୺⩏ⓗไᗘࠊ
㸰㸧᥃ࡅ㔠ࡢ✚ࡳ❧࡚᪉ᘧࠊ㸱㸧✚❧㔠ࢆ⟶⌮ࡍࡿ
୰ኸ㔠ᗜࡢ๰タࠊࢆᡴࡕฟࡋࡓ81ࠋ୍᪉ࠊ㐃㑥ᨻᗓ
ࡶࡍ࡛࡟ࠊ1960ᖺ࡟ᬑ㐢୺⩏ⓗ࡞ᖺ㔠ไᗘࢆィ⏬ࡋ
࡚࠸ࡓࠋ 
 ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞࠊ㐃㑥ᨻᗓ
ࡣࡑࢀࡒࢀ⊂⮬ࡢᖺ㔠ィ⏬ࡢᩚഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡗࡓࡢ
ࡔࡀࠊ࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞ࡜ࢣ࣋ࢵࢡᕞࡣࠊࠕ඲࢝ࢼࢲᅜẸ
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ၏୍ࡢᖺ㔠ไᗘࠖࢆ┠ᣦࡍ㐃㑥ᨻᗓ࡜
⾪✺ࡋࡓ82ࠋࢣ࣋ࢵࢡᕞ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ಖ㞀ࡢᶒ㝈ࢆ
ࡍ࡭࡚ࡶࡘࡇ࡜ࢆᅛࡃỴᚰࡋ࡚࠸ࡓࣝࢧ࣮ࢪࣗᨻᶒ
ࡣࠊ㐃㑥ᨻᗓࡢ࢝ࢼࢲᖺ㔠ไᗘࢆᕞࡢᶒ㝈ࡢ౵ᐖ࡜
ࡋ࡚᩿ᅛ࡜ࡋ࡚ᣄྰࡍࡿጼໃࢆ♧ࡋࡓࠋ㐃㑥࡜ㅖᕞ
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨ 3ྕ㸦2015㸧 
㛫ࡢ఍㆟࡛ࡢ⃭ࡋ࠸ㄽதࡢᮎࠊ1964ᖺࢣ࣋ࢵࢡᕞࡣ
⊂⮬ࡢࠕࢣ࣋ࢵࢡᖺ㔠ไᗘࠖࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀᢎㄆࡉࢀ
ࡓࠋ࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞࡣ᭱⤊ⓗ࡟㐃㑥ᨻᗓࡢࠕ࢝ࢼࢲᖺ
㔠ไᗘࠖ࡟ཧຍࡋࡓ83ࠋ 
 ௨ୖࡢ⤒⦋ࢆ⤒࡚ࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞࡣ⊂⮬ࡢᖺ㔠ไᗘ
ࢆᣢࡘࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢࡔࡀࠊྠ᫬࡟ࡇࡢᖺ㔠ไᗘ࡟
࡜ࡗ࡚୙ྍḞ࡞⤌⧊ࡶసࡽࢀࡓࠋࢣ࣋ࢵࢡᖺ㔠ไᗘ
࡟ࡼࡗ࡚ᚩ཰ࡉࢀࡓᇶ㔠ࢆ⟶⌮㐠Ⴀࡍࡿᕞࡢ㔠ᗜࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕࢣ࣋ࢵࢡ㈓⵳ᢞ㈨බᗜ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ
࡚ࠊᖺ㔠ไᗘ࡟ࡼࡗ࡚ᚩ཰ࡉࢀࡓⳘ኱࡞㈨㔠ࢆࡍ࡭
࡚ࠊ㐃㑥ᨻᗓ࡜࠸࠺፹యࢆ࡞ࡋ࡟ࠊ┤᥋ᕞࡀ฼⏝࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊࢣ࣋ࢵࢡ♫఍ࡢ㏆௦ᨵ
㠉ࡍ࡞ࢃࡕࠕ㟼࠿࡞㠉࿨ࠖࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛㠀ᖖ
࡟㔜せ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ㟼࠿࡞㠉࿨ ࡢࠖ➨୍ࡢ┠ⓗࡣࠊࢣ
࣋ࢵࢡᕞࡢࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲேࡀࠕᡃࡀᐙࡢ୺ே
㸦Maîtres chez nous㸧ࠖ ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾࢣ࣋ࢵ
ࢡ⤒῭࡟࠾ࡅࡿࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲேࡢᆅ఩ࢆୖ᪼ࡉ
ࡏࠊⱥ⣔࢝ࢼࢲࡸእᅜ㈨ᮏ࡟ࡼࡿࢣ࣋ࢵࢡ⤒῭ࡢᨭ
㓄ࢆࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲே࡟ࡼࡿ⤒῭ᨭ㓄࡬࡜㏫㌿ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋM.࣌ࣝࢸ࢕࢚㸦Mario Pelletier㸧
ࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕࢣ࣋ࢵࢡ㈓⵳ᢞ㈨බᗜࡣࠊࢣ࣋ࢵࢡ
ᕞ⤒῭ࡢᣑ኱࡜⮬❧ࡢࡓࡵࡢ࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈࢆ࡜ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜84ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞᨻᗓࡢ
බമࢆ㉎ධࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᕞᨻᗓࡀබമࡢ኎༷ࢆⱥ⣔
࢝ࢼࢲࡸ࢔࣓ࣜ࢝⣔ࡢ㔠⼥ᶵ㛵࡬౫Ꮡࡍࡿᗘྜ࠸ࢆ
ῶࡽࡋࡓ85ࠋࡲࡓࠊࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲࡢ୰ᑠ௻ᴗ࡟
ඃඛⓗ࡟⼥㈨ࡋࠊࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲ௻ᴗࡢ⫱ᡂ࡟ດ
ࡵࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊᕞࡀ኱ᖜ࡟௓ධࡍࡿ⤒῭యไࡀᩚ
ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
5.3 ♫఍ಖ㞀ไᗘᨵ㠉࡜ࢣ࣋ࢥ࣭࣡࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕ 
 ࣒ࣛࢮ࢖࣭ ࢡࢵࢡ࡟ࡼࢀࡤࠊࣝࢧ࣮ࢪࣗᨻᶒࡣࠊࠕ᪂
ࡋ࠸ࢼࢩࣙࢼࣜࢫࢺᛮ᝿ࢆకࡗࡓࢣ࣋ࢵࢡ⚟♴ᅜᐙ
ࢆ๰ࡾฟࡋࡓࠖ86ࠋ 
 ࡑࢀ࡞ࡽࡤࠊ་⒪ಖ㞀ไᗘᨵ㠉ཬࡧࠊࢣ࣋ࢵࢡᖺ
㔠ไᗘ࡜ࢣ࣋ࢵࢡ㈓⵳ᢞ㈨බᗜࡢタ❧ࡣࠊࢣ࣋ࢥ
࣭࣡࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸࡞
࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ1960ᖺࡢ㑅ᣲබ⣙࡛♫఍ಖ㞀ไ
ᗘࡢᩚഛࢆබ⣙ࡋ࡚࠸ࡓࣝࢧ࣮ࢪࣗࡣࠊ་⒪ಖ㞀࡛
࠶ࡿᬑ㐢ⓗ࡞⑓㝔ಖ㝤ࠊࢣ࣋ࢵࢡᖺ㔠ไᗘࠊࢣ࣋ࢵ
ࢡ㈓⵳ᢞ㈨බᗜࢆタ❧ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡲࡓ௻ᴗࡢᕞ᭷
໬ࢆ᥎㐍ࡋࠊ㐃㑥࠿ࡽ⮬❧࡛ࡁࡿ≧ἣࢆ⏕ࡳฟࡋࡓࠋ 
 ᚑ᮶ࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲேࡣࠊࠕᅜᐙࠖ
࡟ᑐࡋ࡚᠜␲ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋᨻ἞Ꮫ⪅ࡢఀ⸨ࡣࡇࡢ⌮
⏤࡜ࡋ࡚ࠊ୍ࡘ࡟ࡣᙼࡽ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࠕࠕᅜᐙࠖࡀࠕᚁ
᭹ࠖࡢᚋࠊ࢖ࢠࣜࢫேࡢᨭ㓄ࡢ㐨ලࡔࡗࡓࠖࡇ࡜ࠊ
ࡲࡓࡶ࠺୍ࡘࡣࠊࠕᩍ఍࡟ᛅᐇ࡞ࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲே
ࡀࠊࠕᅜᐙ ࡣࠖࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡᩍ఍ࡢ≉ᶒࢆ⬣࠿ࡍࡶࡢ
࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ ࢆࠖᣲࡆ࡚࠸ࡿ87ࠋࡑࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊ
་⒪ࡸ♫఍⚟♴ࡢᶒ㝈ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ➨
஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋࠊ࢝ࢼࢲࡢ௚ᕞྠᵝࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞ࡟
࠾࠸࡚ࡶ㒔ᕷ໬ࡸᕤᴗ໬ࡀ㐍ࡴ࡜ࠊᶒ㝈ࢆᥱࡗ࡚࠸
ࡓᩍ⫱࣭་⒪࣭♫఍⚟♴ࡢศ㔝࡛ࠊᩍ఍ࡣேࠎࡢࢽ
࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ88ࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣ
ࡢ୰࡛ࠊ㐃㑥ᨻᗓࡀᩍ⫱࣭་⒪࣭⚟♴ࡢศ㔝࡛ࠊேࠎ
ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼࡚࠸ࡿࡢࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡍࢀࡤࠊࣇ
ࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲேࡢ㛫࡛ࠕᅜᐙࠖ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡀኚ
໬ࡋࠊ⮬ศࡓࡕࡢࢽ࣮ࢬࢆ‶ࡓࡋ࡚ࡃࢀࡿᡭẁ࡜ࡋ
࡚ࠕᅜᐙࠖࢆ⫯ᐃⓗ࡟ࡳࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ୙
ᛮ㆟࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 ᕞᨻᗓࡣࠊ⊂⮬ࡢ♫఍ಖ㞀ไᗘࢆᩚഛࡋࠊᖺ㔠ࡢ
✚❧㔠ࢆ⟶⌮ࡍࡿࢣ࣋ࢵࢡ㈓⵳ᢞ㈨බᗜࡢ๰タࡸ௻
ᴗࡢᕞ᭷໬࡟ࡼࡗ࡚⤒῭㠃࡛ࡢ㐃㑥࠿ࡽࡢ⮬❧ࢆᡂ
ຌࡉࡏࡓࡇ࡜࡛ࠊࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲேࡀࣇࣛࣥࢫㄒ
࡛⤒῭ⓗ࡟⏕ά࡛ࡁࡿࠕ⚟♴ᅜᐙⓗࠖ࡞ᯟ⤌ࡳࢆࡶ
ࡗࡓࢣ࣋ࢵࢡᕞࢆ᏶ᡂࡉࡏࡓ࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡀព࿡ࡍࡿࡢࡣࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢࣇ
ࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲே࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㐃㑥࡛ࡣ࡞ࡃࢣ࣋ࢵࢡ
ᕞᨻᗓࡀࡼࡾࡼ࠸⏕άࢆಖ㞀ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕ᪂ࡋ࠸㞟ᅋⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡓࠖ
ࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲே࡟ࠊࢣ࣋ࢵࢡ࡜࠸࠺࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕ࡢᣐࡾᡤࢆ୚࠼ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 K.ࣈࣛ࢖ࢹࣥ㸦Kenneth Bryden㸧ࡣࠊࣝࢧ࣮ࢪ
ࣗᨻᶒࡣࠊ♫఍ಖ㞀ไᗘࡣࠊࢣ࣋ࢥ࣡ࡢࡓࡵ࡟ࢣ࣋
ࢥ࣡࡟ࡼࡗ࡚⪃᱌ࡉࢀࡓࢣ࣋ࢵࢡࢩࢫࢸ࣒࡟࡞ࡿ࡭
ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓ89࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀࠊࢣ࣋ࢵࢡ
ᕞẸࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢣ࣋ࢵࢡᖺ㔠ไᗘࡢタ❧ࡣࠊࢣ࣋
ࢵࢡᕞᨻᗓࡢࡇࡢ⪃࠼ࢆᐇ⌧ࡋࡓࡶࡢࡔࡗࡓ࡜࠸࠼
ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢫࢺ
ࡓࡕࡀࠊࢣ࣋ࢵࢡ࡜࠸࠺ㄒࢆ≉ู࡟ព㆑ࡋ࡚ࣇࣛࣥ
ࢫ⣔࢝ࢼࢲࡢ௦ࢃࡾ࡟౑࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ1967
ᖺ࠿ࡽࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲ
ࡢ⚃᪥࡛࠶ࡿࢧ࣭ࣥࢪ࣭ࣕࣥࣂࣉࢸ࢕ࢫࢺ࣭ࢹ࢖
㸦Saint-Jean-Baptist Day㸧ࢆ⚃࠺ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒
ࡢᅋయࡢࢸ࣮࣐ࡢ୰࡟ࠊ1967ᖺ࠿ࡽࡣࠊ㡿ᇦࡀ₍↛
࡜ࡋࡓࠕࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲࠖࡢ௦ࢃࡾ࡟ࠊ㡿ᇦࡀไ
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ࠕ㟼࠿࡞㠉࿨ࠖ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ಖ㞀ไᗘᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ̿1960ᖺ௦ࡢ♫఍ಖ㞀ᨵ㠉࡜ࢣ࣋ࢥ࣭࣡࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕̿㸦⚄⏣࠿࡯ࡿ㸧 
㝈ࡉࢀࡓࠕࢣ࣋ࢵࢡ ࡜ࠖ࠸࠺ㄒࡀⓏሙࡋ㸦⾲㸯ཧ↷㸧ࠊ
ࢥ࣮࣐ࣝࣥࡀᣦ᦬90ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ1966ᖺ࡜ 1967ᖺ
ࡀࠊࠕࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲࠖ࠿ࡽࠕࢣ࣋ࢵࢡࠖࡢ౑⏝ࡢ
ቃ┠࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓゝࠊ ㄒᏛ⪅ࡢ୹⩚࡟ࡼࢀࡤࠊ1967ᖺ࡟ࣔࣥࢺ
࣮࡛ࣜ࢜ࣝ㛤ദࡉࢀࡓࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲࡢ⥲఍
㸦États généraux du Canada français㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ
ࢣ࣋ࢵࢡእ࡜ࢣ࣋ࢵࢡෆࡢࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲࡢ᩿⤯
ࡀỴᐃⓗ࡟࡞ࡾࠊࠕࢣ࣋ࢵࢡ࡜࠸࠺ᕞቃ࡟ᅖࡲࢀࡓ㡿
ᅵⓗせᅉࡀຍࢃࡗࡓࢣ࣋ࢥ࣡ࠖ࡜࠸࠺࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕ࡀฟ᮶ୖࡀࡗࡓ࡜࠸࠺91ࠋࡇࡢ࡜ࡁ࠿ࡽࠊࢣ࣋
ࢥ࣭࣡࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ࠕ㡿ᅵⓗせᅉࠖࡀຍࢃࡗ
ࡓ࡜ࡋࡓࡽࠊࡑࢀࡣࢣ࣋ࢵࢡᖺ㔠ไᗘࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚
࠿ࡽ㸯ᖺࡓࡕࠊࢣ࣋ࢵࢡࡢࣇࣛࣥࢫ⣔ఫẸࡀࢣ࣋ࢵ
ࢡᕞࡢࠕ⚟♴ᅜᐙⓗࠖ࡞ᯟ⤌ࡳ࡟ಙ㢗ࢆࡶࡗࡓ࠿ࡽ
࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ࡑࡢᚋࠊ1970ᖺࢆቃ࡟ࢣ࣋ࢵࢡ࡜࠸࠺ㄒࡀࠊ⚃᪥
ࡢࢸ࣮࣐࡟࠶ࡲࡾⓏሙࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊࢣ࣋ࢵࢡ
♫఍࡛ࢣ࣋ࢥ࣭࣡ ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ♫఍࡟ᾐ㏱ࡋࠊ
ᙉㄪࡍࡿᚲせࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࠿ࡽࡔࢁ࠺ࠋ 
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶ㐃㑥ࡢ࢝ࢼࢲᖺ㔠࡜ࡣูࡢᕞ⊂
⮬ࡢࢣ࣋ࢵࢡᖺ㔠ࢆྵࢇࡔ♫఍ಖ㞀ไᗘࡣࠊࢣ࣋ࢥ
࣡࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ࢿ࢖ࢩࣙࣥ㸦Ẹ᪘㸧ࢆ⏕ࡳฟࡍࠕ⚟
♴ᅜᐙⓗᯟ⤌ࡳࢆᣢࡗࡓࢣ࣋ࢵࢡᕞࠖ࡜࠸࠺㝈ᐃࡉ
ࢀࡓ㡿ᇦࡢᵓ⠏࡛ࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲ
ே࡟⮬ಙࢆ୚࠼ࠊ᪂ࡋ࠸࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡛࠶ࡿࢣ
࣋ࢥ࣭࣡࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ⾲ฟࡉࡏࠊᾐ㏱ࡉࡏࡿ
ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
 
6 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 1960ᖺ௦ࠊࣝࢧ࣮ࢪࣗᨻᶒࡣࠊࠕ㟼࠿࡞㠉࿨ࠖ࡜
࿧ࡤࢀࡿᨵ㠉ࢆ⾜࠸ࠊࢣ࣋ࢵࢡ♫఍ࡢ㏆௦໬ࢆᢲࡋ
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1963 La joie de vivre au Canada français㸦ࣇࣛࣥࢫ⣔࢝ࢼࢲ࡛ࡢ⏕ࡁࡿ႐ࡧ㸧
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1967 La vocation internationale du Québec 㸦ࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢᅜ㝿ⓗ౑࿨㸧
1968 Québec 68ࠉ㸦ࢣ࣋ࢵࢡ68㸧
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㸦᪥ᮏㄒヂࡣ➹⪅ࡀ⾜ࡗࡓ㸧
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